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LES ANNÉLIDES POLYCHÈTES DE CÔTE D’IVOIRE 
II. - POLYCHÈTES SÉDENTAIRES - COMPTE RENDU SYSTÉMATIQUE * 
Océanographes O.EI.S.T.O.LVI. 
Cenfre de Recherches Océanngraphiqz~es. B.P. 1’ 18, Abidjan {COte d’ luoire) 
Cette note est le deuxième volet d’une étude SLU les annélides polychltes récoltées en Cdte d’ivoire et traite de 
115 espdces de polychètes sedentaires. 
Au total l’inventaire systématique porte SILI~ plus de 10.000 individus répartis en 237 espèces dont 13 sont 
nouvelles pour la science. Les récoltes, effectuées avec divers types de dragues et de chaluts, ont été menées essentielle- 
ment en Côte d’ivoire de 1966 a 1970 en 220 stations étayées de 10 à 400 mètres de profonderw SLW le plateau confi- 
nental et le haut du talus. 
r\Wl’RACT 
This note is the second part of a study of the polychaetous annelids off Ivory Toast, dealiny rvith 11.5 sedentary species. 
The whole systematic tist is based utmn more than 10.000 polychaetous annelida divided intn 237 species among 
Lvhich 13 are new to science. 220 samples were carried out rvith different types of dredges artd trarvls, and rvere 
essentially taken off Lvory Coast during the years 1966 to 1970 from 10 ta 400 meters depth on the continental shelf 
and the top of the slope. 
Les annélides polychètes qui font l’objet de cette 
étude ont été récoltées de 1966 a 1970 par le chalut,ier 
de recherches G REINE POKOU )) du Centre de 
Recherches Océanographiques d’Abid,lan, entre 10 
et 200-250 mètres de profondeur, sur le plateau 
continental et le bord supérieur du talus au large 
de la Côte d’ivoire. Ides prélèvements ont été effectués 
le long de 11 radiales avec différents types de dragues, 
de chaluts et à la benne Smith Mac Imyre. 220 
stations ont fourni plus de 10.000 annélidcs dont 
115 espèces de polychèt,es sédentaires. I,a liste des 
stations, avec leur position a éte donnée dans la 
première note traitant des polychétes errantes. 
Voici la liste des 115 espbces de polychètes séden- 
taires inventoriées au cours de ce travail. 
Famille des Spionidaf 
Pohydora /laun : Spiophanes honzhyxc; Spiophanes kroyeri; 
Malacoceros felracerus ; nonides oxycephala : Laonice cirrala : 
Spio multiocu/ata ; Prionospio ehlersi ; Prionospio pinnala : 
l’rionospio sieensfrrrpi; IJispio africana corrtlfi. nov. ; 
Famille des Magelonidae 
Mayriona cincla : ~Vfagelona papillicornis : Mayelona rornuta; 
Famille des Cinxlulidüe 
Tharyx marioni : Thargx multibranchis ; Thary.r dorsobran- 
* La premikre parlie de cef article est parue in cah. O.R.S.T.O.M., Sir. Ockanogr., vol. SII 1, no 4, 197a : 267-Xl. 
Cuh. O.R.S.T.O.M., sc?. Océunogr., vol. SI-, IZ” 3, 7977: 21.7-219. 
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chialis; Chaefozone sefosa; Cirraiulus cirrafzis ; Cirrafulzzs 
filiformis; Cirriformia feniaculafa; Cirriformin afer; Cirri- 
formia capensis; Timarete dollfusi. 
Famille des Ampharetidae 
Famille des Hetcrospionidae 
Heferospio longissima; 
Famille des Disomidae 
Melinna monoceroides; Melinna crisfafa; Melinna palmafa; 
Isolda pulchella ; Isolda wydczhensis; Amphicfeis gunneri; 
Amphicfeis pennaia; Sabellides ocfocirrata; Ampharefe kergue- 
lensis; Gnafampharefe paradoxa; Sosane szzlcafa; Phyllamphicfeis 
collaribranchis; Lysippe vanelli; Azzchenoplax criniia; Amage 
adspersa ; Pferolysippe bipennala; 
Disoma orissae; Poecilochaelus modesfus; 
Famille des Chaetopteridac 
Phyllochaefopferus major; Phyllochaefopferus sociolis; 
Famille des Terebellidae 
Terebellides sfroemi ; Pisfa cristnfn; Pista grubei; Loimia 
medusa; Lcznice conchylega; Polymnia nebuloscz; Amphifrite 
rubra; 
Famille des Orbiniidae Famille des Sabellidae 
Aricia foefida; Aricia cuvieri; Aricia norvegica; Scoloplos 
armiger; Scoloplos chevalieri; Scoloplos madagascariensis; 
Famille des Paraonidae 
Sabella pavonina; Pofamilla casnmencis; Hypsicomus phaeo- 
faenia; Branchiomma vesiculosum ; Laonome pzznciurafa; 
Jnsmineira elegans ; 
Aricidea fragilis; Aricidea assimilis; Paradoneis armafa; 
Paraonis gracilis; 
Famille des Opheliidac 
Ophelia roscoffensis; Ophelia kirkeguardi sp. nov. ; Armandia 
infermedia; Ophelina czcuminafa; Polyophfalmus picfus; 
Famille des Cossuridac 
Cossura coasfa. 
Parmi ces 115 espéces, une est nouvelle pour 
la science : Ophelia kirkegaardi. La description 
d’un spionidae a pu être complétée ce qui conduil; 
$I le placer dans un genre différent : il s’agit cle 
Dispio africana, décrit sous le nom de Microspio 
africana. 
Famille des Scalibregmidae 
Scalibregma infIaium ; 
Famille des Capitellidae 
Ici encore, un certain nombre d’espéces rares ou 
peu connues sont signalées pour la première fois 
dans le golfe de Guinée comme Weterospio longissima, 
Cossura coasta, Aricidea fragilis, Aricidea muiabilis, 
Paradoneis armata.. . 
Nofomdsfzis lczfericezzs; Leiochrides czfricanus; Leiocapilella 
dollfusi; Dasybranchtis caducus; Genre PoZydora Bosc, 1802 
Famillc des Maldanidae 
Rhodine gracilior; Pefaloprocfus crosnieri; Petuloprocfus 
ferricola; Axiofhella jnrli; Johnsfonia clymenoides; Clymene 
lumbricoides; Clymene palermifand; Clymene oersiedi; Clymene 
praefermissa; Clymene gracilis; Clymene capensis; Clymene 
aflinis; Clymene 72~01~1; Maldane decorafa; Malddne glebifex; 
Malddne sarsi; Asychis nflanlideus; 
Une seule espèce du genre figure dans la collection : 
Polydora flava. Elle possède des crochets encapu- 
chonnés bidentés à partir du 7e sétigére, des branchies 
débutant au 7e-9e sétigère et un faisceau de très 
fines soies dorsales, très nombreuses aux dernières 
sétigères. 
Famille des Stcrnaspidae 
Sfernaspis scufafa; Polydora flava Claparède, 1870. 
Famille des Oweniidae 
Owenia fusiformis; Galafhowenia africana; Myriochele heeri; 
Famille des Flabelligeridae 
Brada villosa; Pycnoderma congoense; Piromis arenosus; 
Pherusa swakopiana; Pherusa fropica; Pherusa scufigeroides; 
Polydora flava Claparéde, 1870 : 487; FAUVEL, 
1927 : 52, fig. 17 n-u; FAUVEL, 1953 a : 321, 
fig. 168 n-u; KIRKEGAARD, 1959 : 21; DAY, 
1967 : 468, fig. 18.3 a-d. 
MATÉRIEL : stations TD23, 1; TD76, 1. 
Famille des Sabellariidae 
Phalacrosfemma elegans ; Sabellczria spinulosa ; Lygdamis 
indicus; 
RÉPARTITION GÉoGRAPHIQuE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud; Océans Indien et 
Pacifique. 
Famille des Pectinariidae 
Pecfinaria koreni; Pectinaria souriei; 
Afrique de l’ouest : Cameroun. 
Récolté (1) de 50 & 80 m. 
(1) Pour cette espèce comme pour loutes les suivantes, il s’agit uniquement des rkoltcs qui font l’objet de ce travail. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 19Y7: 215-249. 
Genre Spiol~hurzes Gruhe, 1860 
Une seule espèce a été déterminée avec certitude, 
Spiophanes bombyx représentée par plusieurs exem- 
plaires. Cette espèce est caractérisée par la prfkence 
de cornes frontales au prostomium et des crochets 
ventraux bidentéa à partir du 15e sétigère. Un exem- 
plaire d’une autre espi:ce est réduit à un court, 
tronçon antkrieur d’une douzaine de segments. 
Il appartient au groupe des espèces à antenne 
occipitale mitdiane, sans cornes front-,ales. KIRIW- 
GAARD {1959) signale Spiophanes kroyeri au Ghana, 
il est possible que cet individu appartienne à la 
même espèce. 
Spiophanes bombyx (Claparéde, 1870). 
Spio bombyx Claparkde, 1870 : 4%. 
Spiophanes bombyx : FAcjvEL, 1927 : 41, fig. 
14 a-i; FAUVEL, 1936 : 59; KIRKEGAARI), 1959 : 
19; DAY, 1967 : 474, fig. 18.5 a-e. 
MATÉRIEL : st,ations TD70, 1 ; TIB3, 1 ; TD98, 1; 
CT7, 1. 
RÉPARTITION GE?OGRAPHIQUE : ~~tlant,iqLIe 0riental 
de la Suède à l’Afrique du Sud; Atlant,ique occidental; 
Pacifique nord. 
Afrique de l’ouest : Cap Vert, I,ib&ia, Congo, 
Angola. 
Récolté de 20 B 70 m. 
? Spiophanes kroyeri Grube, 1860. 
Spiophanes Iwoyeri Grube, 1860 : 88; MIRK~AAND, 
1959 : 20. 
MATÉRIEL : station TD59, 1. 
~%?PARTITION GI%O~;RA~HIQUE : Atlantique oriental 
septentrional (pays scandinaves) ; At.lant,ique occi- 
dental (Uruguay); mers arctiques. 
Afrique de l’ouest : Ghana. 
Récolté à 200 m. 
Genre Malac»cet~~s Quatrefages, 184:; 
Les caractères du genre ont été remaniis par 
PETTIBONE (1963). Une seule espèce, Malacoceros 
tetracerus figure dans la collection. Elle est caracté- 
risée par la présence de deux cornes frontales au 
prostomium qui porte des yeux, et des crochets 
bidentés encapuchonnés, de 7 5 12 par pied, apparais- 
sant vers le 20-2@ sétigére. 
Malacoceros tetracerus (Sclmarda, 1861 j. 
Colobranchus tetracerus Schmarda, 1861 : 66. 
Scolelepis ciliata : FAUVISL, 1927 : 30, fig. 9 a-d; 
FAUVE~,, 1936 : 57. 
Mulacoceros tetracerus : PETTIBONK, 1963 : 99. 
$1 ATliRIf:L : stations TD6:3, 1; TI)112, 1. 
~~BI~AHTITIOX G~~oGRAI>EII~CI.: : iItlantique oriental 
de la Mer du -iord au Maroc. 
Xfrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté à 40 m. 
Genre ilnrzides Claparéde, 1864 
~LOI~~~~R oxycephnla est caractérisée par l’apparition 
des branchies au 2” sétigère, se poursuivant jusqu’au 
25e, non fusionnkes h la lamelle dorsale. Elle posskde 
des crochets dorsaux aux segmenk postérieurs. 
t,e prostomium est pointu en avant et porte un 
petit tentacule occipital postkrieurement. 11 existe 
deux paires d’yeux. 
Aonides oxycephala (Sars, 1862). 
.I*erinP oxycephala Sars, 1862 : 64. 
Aonides ozycelhnlu : FAU~EL, 1927 : 39, fig. 13 a-e; 
FAUVEX., 1936 : 58; KIRKEGAARD, 1959 : 18; 
DAY, 1967 : 478, fig. 18.6 d-g. 
&~ATtiRIIiI. : stations TD21, 2; TD42, 7; TD53, 3; 
TDll2, 12. 
I%~~I~ARTITIOX GEotiR~pHIcjm : Atlantique oriental 
de la Sorvitge au 1Maroc; Afrique du Sud; Océ;an 
Indien (golfe Persique). 
Afrique de l’ouest : non signal& 
Réco1t.é de 30 à 40 111. 
Genre Laoniw MalInpren. 1867 
Çkz LaonicP cirruta~ seule espitce rencontrée, 
les branchies apparaissent au 28 sétig+re et se 
poursuivent, jusqu’ir la moiti& du corps. I,e pros- 
tomium, arrondi en avant, port.e un tentacule 
occipital postérieur et une paire de gros yeux. 
Laonice cirrata (Sars, 1851). 
-Yerinr cirrata Sars, 1851 : 207. 
hjiîicf cirrata : I~ArrveL, 1927 : 38? fin. 12 a-e; 
FXVEL, 1936 : 08; FACWL, 1953 a : 315, fig. 
lfù W3; ~~IRIWG.\ARI~, 19% : 18; I)AY, 1967 : 
480, fig. 18.6 h-k. 
~V~ATÉHII~L : stations TLj23, 2; TD24, 2; TD33, 1; 
TIX34, 1; ‘ID@, 4; TD54, 1; TD65, 5; TD74, 8; 
TD75, 1; TD76, 1; TD85, 12; TD86, 20; TD93, 24; 
TD94, 13; TLj93, 2; TL)97, 1; TD102, 32; TD103, 1; 
TD112, II;TDlI:~, l;TD115, l;TDl21, l;TD123,9; 
TTj124, 1; TD132, 3; TDlX$ 13; TDl34, 1 ; TD135, 
2; SM, 1. 
I-~EPARTITION (;E?::<)G~AI>HI<)~~: : cosmopolite. 
{\frique de l’ouest : Ghana, Congo, Angola. 
Ftécolté de 33 2 SO rn. 
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Genre Spio Fabricius, 1785 
Les crochets de Spio multioculata apparaissent 
ici aux environs du 50~ sétigère, comme le faisait 
remarquer KIRKEGAARD en 1959. La présence des 
taches oculaires est par ailleurs caractéristique de 
l’espèce. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe au Congo. 
Afrique de l’ouest : Ghana, Congo. 
Récolté à 40 m. 
Genre Prionospio Malmgren, 1867 
Un exemplaire a été rattaché a l’espèce Spio 
filicornis. Les crochets, tridentés, apparaissent au 
13e sétigère. Le prostomium porte deux paires 
d’yeux, les antérieurs étant les plus gros. 
? Spio filicornis (Müller, 1776). 
Nereis filicornis Müller, 1776 : 218. 
Spio filicornis : FAuvEL, 1927 : 43, fig. 15 a-g; 
DAY, 1967 : 481, fig. 10.6 l-o. 
MATÉRIEL : station TD94, 1. 
Le seul exemplaire capturé est en assez mauvais 
état. Il comporte environ 16 segments et l’extrémité 
postérieure du tronçon est écrasée. Le prostomium 
est élargi en avant et légèrement échancré, terminé 
postérieurement en pointe courte. Il porte deux 
paires d’yeux : les yeux antérieurs sont allongés, 
plus gros que les yeux postérieurs qui sont arrondis. 
Les soies dorsales du 2~ sétigère sont particulière- 
ment longues et se croisent sur le dos. Les branchies 
apparaissent au premier sétigère. Les crochets 
débutent au 13e sétigére sur cet individu; ils portent 
deux fortes dents sous le capuchon, et une troisième 
dent très petite à l’apex. 
Prionospio ehlersi possède 4 paires de branchies 
débutant au 2e sétigère dont seule la première 
paire est pennée. Les branchies de la 4e paire sont 
longues et fines. Prionospio pinnata porte 3 paires 
de branchies toutes pennées dès le premier sétigère. 
Des expansions foliacées peristomiales entourent 
les côtés du prostomium. Chez Prionospio steenstrupi 
on observe 4 paires de branchies débutant au 2e 
sétigère, dont la première et la 4~ paire sont pennées. 
Prionospio ehlersi Fauvel, 1928. 
Prionospio ehlersi Fauvel, 1928 : 10, fig. 1 a-e; 
FAUVEL, 1936 : 61, fig. 4 a-e; KIRKEGAARD, 1959 : 
23; DAY, 1967 : 490, fig. 18.9 d-f. 
MATÉRIEL : stations TD23, 1; TD24, 2; TD26, 1; 
TD37, 1; TD44, 1; TD46, 1; TD48, 2; TD59, 1; 
TD102, 2; TDlll, 1; CT19, 3. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Maroc à l’Afrique du Sud; Méditerranée; Océan 
Indien (Natal, Mozambique). 
Afrique de l’ouest : Sierra Leone, Guinée, Côte 
d’ivoire, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Le prostomium légèrement échancré rapproche 
ce spécimen des Spio filicornis scandinaves examinés 
par GIORDANELLA (1969), alors que ses crochets 
tridentés l’en éloignent. Le rang d’apparition des 
crochets et la troisième dent à l’apex de ceux-ci 
sont très proches des Spio récoltés en Atlantique 
sur les côtes de France (groupe R de GIORDANELLA). 
L’état de notre échantillon ne nous permettant 
pas une détermination plus avancée, nous le mainte- 
nons temporairement dans l’espèce Spio filicornis. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique nord- 
est (Groenland) ; Atlantique oriental (Golfe de 
Gascogne, Afrique du Sud); Méditerranée; Océan 
Pacifique. 
Prionospio pinnata Ehlers, 1901. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté à 60 m. 
Spio multioculata {Rioja, 1918). 
Euspio multioculata Rioja, 1918 : 60. 
Spio multioculata : FAUVEL, 1927 : 44, fig. 15 h-o; 
KIRKEGAARD, 1959 : 20. 
Prionospio pinnata Ehlers, 1901 : 163; FAUVEL, 
1923 b : 9; FAUVEL, 1936 : 60; FAUVEL, 1953 a : 
323, fig. 174 e; FAUVEL, 1953 b : 36; TEBHLE, 
1955 : 124; KIRKEGAARD, 1959 : 22; DAY, 1967 : 
488, fig. 18.8 i-l. 
Prionospio africana : AUGENER, 1918 : 402, Taf. 6, 
fig. 162-163, Text fig. 51. 
MATÉRIEL : stations TDl, 1; TD7, 3; TD8, 1; 
TD13, 1; TD14, 1; TD16, 1; TD24, 3; TD31, 2; 
TD32, 2; TD34, 1; TD35, 2; TD41, 1; TD45, 1; 
TD54, 1; TD55, 1; TD56, 5; TD58, 1; TD59, 4; 
TD65, 2; TD66, 3; TD67, 2; TD68, 2; TD86, 1; 
TD91, 1; TD93, 1; TD94, 1; TD95, 1; TD96, 3; 
TD98, 2; TD112, 2; TD113, 4; TD134, 2; TD136, 1. 
RÉPARTITION GÉOGHAPHIQUE : Atlantique occi- 
dental; Atlantique oriental du Maroc à l’Afrique du 
Sud; Méditerranée; Océan Indien tropical; Océan 
Pacifique. 
MATÉRIEL : stations‘TD22, 1; TD43, 1; TD54, 1. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Sierra Leone, Guinée, 
Liberia, Côte d’ivoire, Ghana, Dahomey, Niger, 
Cameroun, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Cah. O.R.S.T.O.M., SE~. Ocianogr., vol. XV, no d, 1977: 215-249. 
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Prionospio steenstrupi Malmgren, 1867. 
Prionospio steenstrupi Malmgren, 1867 : 202; 
FAUVEL, 1927 : 60, fig. 21 f-i; DAY, 1967 : 489, 
fig. 18.9 o-r. 
M.ATÉRIEL : station TD86, 4. 
RÉPARTITION GL?OGRAPHIQUE : Atlantique occi- 
dental nord; Atlantique oriental nord ; Afrique du 
Sud; Méditerranée. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté à 80 m. 
Genre Dispio Hartman, 1951 
Dispio africana se distingue des autres espèces 
du genre par ses yeux, par sa lamelle dorsale non 
découpée, et par ses branchies accessoires digiti- 
formes à filets assez nombreux. Deux exemplaires 
de cette espèce étaient connus, l’un du Cap Vert 
(Holotype) (RULLIER, 1964) et l’autre du Congo 
{AMOUREUX, 1973) sous le nom de Microspio africana. 
Dispio africana comb. nov. (fig. 1 a à i). 
? Microspio africana Rullier, 1964 : 189, fig. 17; 
AMOUREUX, 1973 : 60. 
MATÉRIEL : stations TD4, 1; TD6, 5; TD21, 1; 
TD61, 2; TD62, 2; TD63, 6; TD71, 20; TD72, 5; 
TD73, 1; TD74, 1; TD89, 1; TD90, 22; TD99, 7; 
TD112, 1; TD122, 2; CTl, 2; CT3, 14; CT4, 31; 
CT5,2; CT6, 11; CT8, 1; CTlO, 1; CT12, 1; CT17, 1; 
CT19, 11. 
DESCRIPTION : La collection comporte de nombreux 
représentants de cette espèce, présente parfois en 
quantité appréciable en une meme station. Ces 
spécimens correspondent parfaitement à la descrip- 
tion de RULLIER (1964) d’après un exemplaire des 
îles du Cap Vert; un individu de l’espèce a également 
été retrouvé au Congo (AMOUREUX, 1973). Nos 
échantillons, beaucoup plus nombreux et en meilleur 
état permettent de compléter la description originale; 
de plus, leur examen conduit sans équivoque a les 
placer dans un autre genre. 
L’individu choisi pour cette description provient 
de la station TD73 et mesure 19 mm de long sur 
1,2 mm de large, parapodes compris, et comporte 
64 segments ; il est lui aussi malheureusement, 
comme tous les autres, tronqué. Le prostomium 
est allongé antérieurement, de forme grossièrement 
triangulaire, sans élargissements subterminaux. Il 
se prolonge en arrière jusque dans le premier segment 
où il forme une légère crête nucale. Dorsalement, 
juste en avant des lamelles et branchies du premier 
segment, on observe 2 paires d’yeux ordonnés sur 
un arc, sensiblement de mêrne t,aille, et non masqués 
dans les replis lateraux du prostomium. Les palpes, 
absents sur l’individu type, sont courts et épais, et 
entièrement décolorés dans l’alcool. 
Les parapodes portent tous une branchie dès le 
premier sétigère, accolée à la lamelle dorsale. Le 
premier sétigère comporte une rame dorsale trés 
développée composée d’une lamelle dorsale dressée, 
accompagnée d’une branchie. Cette lamelle est 
entière, sans aucun découpage. La lamelle présétale 
est petite et courte. Entre les deux lèvres émerge 
un faisceau de très longues soies capillaires, fines, 
redressées dorsalement si bien que les faisceaux 
de chaque côté se croisent; chacun comporte environ 
quinze soies, presque aussi longues que le corps est 
large. C’est le seul type de soies au premier notopode. 
Le premier neuropode possède une lèvre présétale 
basse et courte et une lèvre postsétale plus dévelop- 
pée, arrondie, avec une légère indentation vers le 
bas; il porte deux types de soies : des soies à limbe 
aplati, foliacé, dont l’extrémité fine s’enroule fré- 
quemment sur elle-même dans les préparations, 
au nombre de 5-6; des soies fines non aplaties en 
même nombre. 
Les segments suivants ont la même structure 
générale. Cependant, au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la partie antérieure, les grandes soies 
notopodiales diminuent en longueur et en nombre. 
Dès le deuxième sétigère, apparaissent à la rame 
dorsale des soies à limbe foliacé et à pointe souvent 
enroulée, au nombre d’environ une douzaine. Outre 
celles-ci, apparaissent également des soies capillaires, 
droites et relativement fines, disposées en un rang 
parallèle à la rangée des premières. 
La rame ventrale comporte de même de grandes 
soies capillaires fines, plus longues que les autres, 
en position supérieure, au nombre de 2-4, des soies 
à limbe foliacé et a pointe enroulée au nombre d’une 
dizaine et des soies droites et assez fines réparties 
comme à la rame dorsale. En outre, vers le 20-25e 
sétigère, on note l’apparition de crochets ventraux 
unidentés rnunis d’une valve dont le nombre n’excède 
jamais 5-7. Ils remplacent les soies a limbe foliacé 
et sont accompagnés de soies capillaires. Dans 
tous les cas, au notopode comme au neuropode, 
qu’il s’agisse de soies limbées ou de crochets, les 
soies vont par paire. A une soie capillaire fine, 
correspond un crochet ou une soie limbée et chaque 
type de soie est ordonné sur une rangée verticale 
parallèle à celle de l’autre type; les soies sont alter- 
nées d’une rangée a l’autre. 
Les lamelles postsétales évoluent aussi d’avant 
en arrière. La branchie borde largement la lamelle 
notopodiale dans toute la partie antérieure du 
corps. Vers le 5-7e sétigère la lèvre postsétale dorsale 
acquiert un processus digitiforme inférieur qui 
disparaît vers le 30e sétigère. Simultanément, la 
lèvre neuropodiale acquiert un processus supérieur 
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symétrique ou dorsal qui disparaît au méme niveau 
que le précédent. Les branchies accessoires appa- 
raissent au 24-27” sél,igi:re ti la fuw postérieure du 
parapode. D’abord simples, elles comportent rapi- 
dement plusieurs filets, jusqu’8 5-6. 
Cette espkce appartient indiscutabIemen1 au 
genre Dispio. En effet, la forme du prostomium, 
les branchies au premier si:t,i@re bordant. la lamelle 
dorsale, la forme et la disposition des soies aux 
deux rames et la présence de branchies accessoires 
sont caractéristiques du genre. Cependant, la pré- 
sence d’yeux disposés sur un arc dorsaI, la Ian~elle 
des premiers &Li@res non di:coupés font, que notre 
espèce dillbre de L). uncinufa, D. remanei, II. schrrsfcrc~e 
et D. mugna. 
KÉPARTITI~s tiBoCn~wHIQuE : Atlantique orienl-a1 
tropical. 
Afrique de l’ouest : îles du Cap Vert, Congo. 
Récolté de 20 a 30 m. 
Magelona citzcfu est reconnaissable à sa bande 
rouge pourpre qui s’étend du 5e au HC séligkre. Le 
9e sétigère est court mais ne porte pas de soies 
spéciales. Les lamelles parapodiales de la rkgion 
postérieure sont-. subégaIes. hVfagrlonn pq~illicoi~nis 
possède des soies modifiées au 9c séti$re, h expansion 
subkerminale et B pointe [ine. Jaqdo/~n cor.nrzfa a 
des soies courLes et, raides au SP sétigkre, des cornes 
frontales el une pigmentation caraclérislique. J.es 
deux derniers segments thoraciques portSent, vent ra- 
lement une Lache brune irkerrompue sur la ligne 
médiane et dorsalemenf,, le bord antérieur de chaque 
segment. présente une bande Lransversale. 
Magelona cincta Khlers, I9Oii 
Magelonu cinctu Ehlers, 1908 : Ill; ~VILSON, 
1958 : 620, fin. Z-3 ; ~<IRKEGAARt), 1%:) : 211; 
DAY, 1967 : 495, fig. 19.1 e-k. 
MAT&IRL : stations Tr)31, 3; TJX17, 2; 7’1144, 1; 
TD48, 3; TD52. 6; TDû9, 15 ; TD%, 1 ; TD86, 3; 
TD88, 1 ; TD94, 1 ; TI>IO:$ 1 ; TDlO6, 3; TDl IX 1 ; 
TD126, I ; TDlX. 1. 
KÉPARTITI~N GI~~GR.\PHIQ~-K : :Ulanlique oriental 
du Maroc à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest, : Guinée, C81c d’I\oire, Nigeria, 
Angola. 
Récolté de 30 :I 200 ~11. 
Magelona papillicornis Miiller, 18%. 
MA~I~L : stations Tr)50, 1; TD53, 1; TI.161, 1; 
TI)lO9, 2; TDllO, 2; TD121, 1. 
Xos spkimens sont, conformes 2 la diagnose 
classique de FAI:\:EL. 
~~~PARTITION c8oc;ri~warQr:1+; : ,\tlanl.ique oriental 
de J’Kurope a l’Afrique du Sud; Xt-lantique occiden- 
tal; Océan Indien. 
Afriqur de l’ouest : Sknégal, Sierra T,eone, CXte 
1 fi Ivoire, Ghana, Congo. 
Kécoll~ de 20 à 40 III. 
Magelona cornuta Wesenlterg-Lund, 1949. 
Jiagelf~rza cor~rzufn Weaeriberg-I,untl, 1949 : 328. 
L\lagelona comrzt~~ KIRKEGAARD, 1959 : 26. 
MAT~~RIEL : stations TD21, 1; TD22, 1; TD24, 1; 
TD25, 1; TD29, 1; TJMl, 1; TDX, 1; TD59, 1; 
TD76, 1; TD78, 1; TD87, 1; TD91, 3; TD95, 2; 
TD96, 1; 1’1~124, 1; TDl::l, 2; TD136, 1. 
RI~PARTITION G&OGRAIWIQIJF. : Océan Indien 
(golfe d’Iran) ; Atiantique oriental tropical. 
Afrique de l’ouest, : Xigeria, Congo, Angola. 
Kkcolté de 23 à 200 m. 
Genre 7’lzwryx \Veltsler el Iknedicl, 188ï 
i’hfw~yx marioni ne porte pas d’ycus et ses bran- 
chies sont siluées juste au-dessus du faisceau de 
soies dorsales. T1mry.x mdtibïar~chis possklc une 
paire d’yeux et est trk semblable :i Tharyx marioni. 
Tharayz rl«r~soblnrlclziafis est caractérisé par ses fila- 
ments branchiaux qui naissent de la ligne médio- 
dorsale dans la partie moyenne du corps. 
Tharyx marioni (Saint Joseph, 1894j. 
Hcfwocirws mwioni Saint .Josepll, 1894 : 56. 
?‘lrnrya mar-ioni : F~r~~-r~:r,. 1927 : 100, lia. 35 a-h ; 
Fac-V[<I., 1936 : ï4; DAY, 196’7 : X5, fie. 20.2 e. 
? Thnryx mrrlfifilis : FAC.VKI.. 1953 a : 334; 
riIrlKt:f;AAEll), 1939 : 37. lip. 4. 
MA.rtinII;L : stations Tl)14z 1 ; TD17: 1; TD22, 1 ; 
T1)24, 1 ; TCNj5. 1; TJ)8(i, 1 ; 1’1195, 1. 
F{~~J~-\RTITIOX G~OGICWHIQUE : Xtlanlique orienlal 
de 1’I;urope au Maroc; Afrique du Sud; iU.lantique 
occidental ; Ck+an Indien (T1zary.r mrrlfifilis). 
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Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de 40 à 100 m. 
Genre Cirralalus Lamarck, 1801 
Tharyx multibranchis (Grube, 1863). 
Heterocirrus multibranchis Grube, 1863 : 49. 
Tharyx multibranchis : FAUVEL, 1927 : 101; 
fig. 35 c; FAUVEL, 1936 : 74. 
MATÉRIEL : stations TD21, 1; TD22, 1; TD24, 1; 
TD43, 1; TD52, 1; TD53, 1; TD54, 1; TD55, 1; 
TD64, 3; TD66, 1; TD73, 2; TD83, 1; TD84, 1; 
TD91, 4; TD92, 1; TDlOO, 1; TD112, 2. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’%urope au Maroc. 
Cirratulus filiformis ne porte que des soies capil- 
laires et ses branchies et filaments tentaculaires 
apparaissent au prernier sétigère. 
Cirratulus cirratus possède des crochets aciculaires 
aux deux rames après le 20e sétigère environ. 
Cirratulus cirratus (Müller, 1776). 
Afrique de l’ouest : Maroc. 
Récolté de 30 à 80 m. 
Lumbricus cirratus Miiller, 1776 : 215. 
Cirratulus cirrafus : FAUVEL, 1927 : 94, fig. 33 a-g; 
FAUVEL, 1950 : 373; FAU~EL, 1953 a : 334, 
fig. 173 a-g; DAY, 1967 : 513, fig. 20.3 n. 
MATÉRIEL : stations TD64,2; TD65, 1; TD103, 1; 
TD115, 1. 
Tharyx dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959). 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sénégal. 
Récolté de 50 à 80 m. 
Cirratulus dorsobranchialis Kirkegaard, 1959 : 34, 
fig. 2-3. 
Tharyx dorsobranchialis : DAY, 1967 : 506, fig. 20 
c-f-h. 
Cirratulus filiformis Keferstein, 1862. 
MATÉRIEL : stations TD24, 4; TD31, 1; TD37, 1; 
TD42, 2; TD43, 2; TD53, 1; TD58, 3; TD83, 1; 
TD88, 1; TD122, 1; TD123, 2; TD136, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du golfe de Guinée à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Sierra Leone, Côte d’ivoire, 
Ghana, Angola. 
Récolté de 35 à 200 m. 
Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 : 122; 
FAUVEL, 1927 : 94, fig. 334; FAUVEL, 1953 a : 
333, fig. 173 h; TEBBLE, 1955 : 127; FAUVEL et 
RULLIER, 1959 c : 957; KIRKEGAARD, 1959 : 33; 
Gu~,1964:194; RULLIER, 1965 : 46; DAY, 1967 : 
511, fig. 20.3 c-f: 
MATÉRIEL : stations TD16, 1 
TD32, 1; TD39, 1; TD51, 4; 
TD56, 1; TD64, 2; TD74, 1; 
TD88, 1; TD91, 9; TD92, 1; 
TD95, 1; TD98, 1; TD103, 2; 
SD52, 2. 
; TD21, 2; TD24, 1; 
TD52, 2; TD54, 3; 
TD75, 1; TD85, 1; 
TD93, 1; TD94, 1; 
TD105, 2; SD46, 1; 
Genre Chaetozone Malmgren, 1867 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
Chaetozone setosa est caractérisée par la présence 
de fines soies capillaires et de crochets aciculaires 
simples aux deux rames. Ces crochets forment une 
ceinture continue sur les segments postérieurs. 
de l’Europe à l’Afrique du Sud; Océan Indien (golfe 
Persique). 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Côte d’ivoire, Ghana, 
Togo, Dahomey, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Chaetozone setosa Malmgren, 1867. Genre Cirriformia Hartman, 1936 
Chaetozone setosa Malmgren, 1867 : 206; FAUVEL, 
1927 : 101, fig. 35 d-k; FAUVEL, 1936 : 74; FAUVEL, 
1953 b : 37; KIRKEGAARD, 1959 : 37; DAY, 1967 : 
510, fig. 20.1 l-p. 
MATÉRIEL : stations TD21, 1; TD24, 1; TD65, 1; 
TD75, 1; TD83, 3; TD85, 3; TD91, 21; TD92, 2; 
TD93, 2; TD94, 1; TD96, 3; TDlOO, 4; TD103, 1; 
TD112,3; TD123,2; TD124,2; TD125, 1; TD135,l. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Arctique à l’Afrique du Sud ; Atlantique occi- 
dental subantarctique; Pacifique nord. 
Afrique de l’ouest : Nigeria, Congo, Angola. 
Récolté de 30 B 100 m. \ 
Cirriformia tentaculata a des branchies insérées 
près des soies dorsales à une distance inférieure 
à celle qui sépare les deux rames du parapode. 
Les filaments tentaculaires apparaissent au sétigère 
5-6. Tous les parapodes portent des soies capillaires 
aux deux rames. Cirriformia afer est caractérisé 
par ses filaments tentaculaires insérés dès le 2e séti- 
gère et ses croc.hets droits aux segments postérieurs. 
Cirriformia capensis a un corps de couleur sombre 
et ses filaments tentaculaires apparaissent au 
3e sétigère. Les branchies des segments moyens 
sont insérées assez loin des soies dorsales, à une 
distance plus grande que celle qui sépare les deux 
rames. 
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Cirriformia tentaculata ( Wonlqyi, 1808). 
Terebella tentaculata MonLagu, 1808 : 110. 
Cirratulus tentaculata meridionalis : .Ar;<;KXl<H, 
1918 : 461, Taf VI, fig. 175-176 
Audouinia ietltacrilaia : FAUVEL, 192T : 91. Cig. 
32 a-g; FAUVEL, 1936 : 68; TAULES 1955 : 126; 
FAUVEL et RULLIER, 1957 b : 374; FAUX-KL et 
RULLIER, 1959 c : 956; JELUES et, I,EFKVEHE, 
1959 : 15; KIRKEGAARI), 1959 : 30; Guy, 1964 : 
193; RULLIER, 1964 a : 192; RCLLIEK, 1964 b : 
1094. 
Cirriformia fenfacrrlah : I)AY, 1967 : 515, fig. 20.4 
a-d. 
MATÉRIEI. : stalions TD32, 1; TD76, I; TlI119, 1. 
RÉI>ARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud; Ockan Indien 
tropical; Océan Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénkgal. Guinée, COte d’ivoire, 
Ghana, Niger, Cameroun. 
Récolté de 25 à 80 m. 
Cirriformia afer (Ehlers, 1908). 
Timarete dollfusi (Fauvel, lY%i. 
Cirrafulus dollfusi Yau\-el, 1928 : 9, fig. 1 h-i-k. 
,-ltnbo dollfusi : FA~:I.EI., 19X : 70, fig. 8; Fi\UT.KL 
et KULLIER, 19% 3. : 179. 
Timarete dollfusi : KCLLIER, 1965 : 46. 
&IATÉXIEL : station TD73, 1. 
RI?I'ARTITION GEOGHAFHIQCE< : Allantique oriental 
du Maroc au Dahomey. 
Afrique de l’ouest : Maroc, I,ibéria, Dahomey. 
Rko1t.C: à 60 m. 
F~lMILI,ti DES I-Ifi:TLI:K(~P;I-)IOS~l)~~~ 
Genre Ifeierospio Ehlers, 1874 
Hetwos[tio longissimu se caraclériae par une 
partie antérieure de 9 sétigères, dont les 8 derniers 
portent de longues branchies g laquelle fait suile 
une région post,érieure SI segmenk aIlong& portant 
des soies modifibes. 
Cirratulus ufer Ehlers, 1908 : 127; XC(;wEn, 
1918 : 462; KIRKEGAARI), 1959 : 34. 
Audouinia afra : FAUVEL~ 1936 : 69. 
Cirriformia afer : DAY, 1967 : 515, fig. 20.4 h-i. 
MATÉRIEL : stations TD7, 2; TD12, 1; TD24, 2; 
TD38, 2; TD46, 2; TD51, 3; TD52, 3; TD53, 1; 
TD54, 1; TD55, 1; TD64, 5; TD66, 2; TD80, 1 ; 
TD92, 1; TD93, 1; TD98, 2; CTI, 1; CT7, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Maroc à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : I,ihéria, Nigeria, Angola. 
Récolté de 15 B 80 m. 
Cirriformia capensis (Schmarda, 1861 j. 
Cirratulus capensis Schmarda, 1861 : 56; AC(;ENEn, 
1918 : 460. 
Audouinia ausirulis : I<Ia~EGI\j\nr), 1959 : 32. 
Cirriformia capensis : DAY, 1967 : 517, fig. 20.4 Il-o. 
MATÉRIEL : stations SD14, 5; SD19. 2. 
REPARTITION GEOGBAI~HIQIJE : Atlantique orienLa1 
de l’Angola 5 l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Angola. 
Récolté à 10 m. 
Genre T imarele Kinberg, 1866 
Heterospio longissima Bhlers, 1874. 
Heterospio longissima Ehlers, 1874; 2%; HAHTMA~, 
1965 : 162, pl. 30, fig. f-g-h; I,AI.ENER, PICARD et 
E~AMOS, 1972 : 5, fig. 3. 
MAT~~RIF:L : stations TDl4, 1; TD:-il, 0; TD52, 1; 
rrnn4, 1; ‘r»58> 1. 
[~I-X:RIPTI~~ : Cet.Le espfke est. conforme SI la 
description de EIMTMAS et à celie de L.4c:MI3E<, 
hCARt) et R.wtos. Elle posshde neuf sétigères Lhora- 
ciquea birank dont les 8 derniers sont porteurs 
de longues branchies dorsales. Les soies des parapodes 
thoraciques sont toutes simples et capillaires, 
nombreuses dans chaque rame. Le prost.omiuni 
est conique et porte la trace d’insertion des deux 
palpes habituels au genre. Le premier segment 
est achète. abranche et biannelé. [,a partie thora- 
cique est aplatie dorsoventralement. Ida partie 
abdominale est marquée par un hrusque accrois- 
sement de longueur des segments dont la seckion 
devient cylindrique. Des soies modiliées apparaissent 
dés le premier segment abdominal, accompagnées 
de soies capillaires. L>es soies se répart,issenL en 
deux rangs : un rang anlérieur de fines soies capillaires 
el; un rang post.krieur de soies plus kpaisses, terminkes 
en pointe fine aprk un brusque rét.récissenienL du 
diam+Lre. Les deux rames se repartissent en ceinture 
autour du corps except,é une courte inlerruption 
médiodorsale et une mi:diovcnLrale. 
Timarele dolifusi se dist,inpue par la présence de A partir du 13-14” segment, les soies en subuluncini 
plusieurs paires de filaments branclriaux par segrnenl. perdent, leur pointe fine. 
et par l’absence de crochets aciculaires. 50s individus oril ét.k collectons de 35 il 100 mibtres, 
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alors que ceux de HARTMAN proviennent de 1.500 
à 4.950 mètres en Amérique du Nord et de 520 à 
1.500 mètres en Amérique du Sud. Les exemplaires 
typiques de Heterospio longissima Ehlers proviennent 
de l’Atlantique nord-est (côtes d’Islande) par 831 
mètres de fond. De manière générale, le genre 
Heterospio semble préférer les grands fonds; en 
effet seul H. catalinensis (Pacifique) et une espèce 
non décrite de Nouvelle Zélande se rencontrent 
sur le plateau. Nos captures constituent donc les 
premières signalisations africaines du genre, et 
semblent montrer que Il. longissima n’est pas 
seulement inféodée aux fonds du talus continental 
et de la plaine abyssale. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique occi- 
dental; Méditerranée. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de 30 à 100 m. 
FAMILLE DES DISOMIDAE 
Genre Disoma Oersted, 1844 
Disoma orissae ne possède pas de soies dorsales 
au 2e sétigère et porte au 3e sétigère une rangée 
verticale de 7 grosses soies aciculaires jaunes. 
Disoma orissae Fauvel, 1932. 
Disoma orissae Fauvel, 1932 a : 174, Text fig. 
29 a-m; FAUVEL, 1953 a : 329, fig. 172 a-m; 
KIRKEGAARD, 1959 : 26. 
MATÉRIEL : stations TD31, 1; TD32, 8; TD44, 1; 
TD75, 1; TD112, 1; TD113, 1; SDl, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQIIE : Atlantique oriental 
tropical; Océan Indien tropical. 
Afrique de l’ouest : Libéria, Ghana, Nigeria. 
Récolté de 35 à 60 m. 
Genre Poecilochaetus Ehlers, 1874 
Poecilochaetus modestus se distingue par ses 
téguments lisses et la présence de cirres modifiés 
aux sétigères 7 à 11. 
Poecilochaetus modestus Rullier, 1965. 
Poecilochaetus modestus Rullier, 1965 : 43, fig. 8 
A. 5. 
MATÉRIEL : stations TD51, 1; TD52, 1; TD88, 1; 
TD115, 1; TD123, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Togo. 
Récolté de 25 à 200 m. 
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FAM’lLLE DES CHAETOPTERIDAE 
Genre Phyllochaetopterus Grube, 1863 
Phyllochaetopterus major possède peu de segments 
(2-3) à la région moyenne et porte une grosse soie 
droite, à extrémité concave et crénelée, au 4~ sétigère. 
Phyllochaetopterus socialis est caractérisé par un 
nombre plus grand de segments dans la région 
moyenne (supérieur à 7) et la soie modifiée du 4e séti- 
gère est ici renflée, avec une extrémiti: en coupe 
dont les lobes sont dentelés. 
Phyllochaetopterus major Claparéde, 1870. 
Phyllochaetopterus major Claparède, 1870 : 92; 
FAUVEL, 1927 : 86, fig. 31 a-c; RULLIER, 1964 b : 
1093, fig. 3; RTJLLIER, 1965 : 45. 
MATÉRIEL : stations TD75, 10; TD78, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQ~UE : Atlantique oriental 
de l’Europe au golfe de Guinée. 
Afrique de l’ouest : Cameroun, Dahomey. 
Récolté de 60 à 200 m. 
Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1870. 
Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1870 : 85; 
FAUVEL, 1927 : 84, fig. 30 a-i; FAUVEL, 1936 : 67; 
FAUVEL, 1953 a ; 339, fig. 176 a-l; FAUVEL, 
1953 b : 41; FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 177; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 c : 954; KIRKEGAARD, 
1959 : 28; DAY, 1967 : 525, fig. 22.1 h-r. 
MATÉRIEL : stations TD6, nombreux; TD8, 35; 
TD9, 41; TD14, 67, TD15, 43; TD17, 1; TD22, 1; 
TD24, 1; TD32, 25; TD45, 44; TD52, 2; TD54, 42; 
TD55,35; TD56,ll; TD66,79; TD68,l; TD75,125; 
TD76,51; TD85, 2; TD93, 2; TD103, 29; TD112, 1; 
TD113, 800; TD114, 300; TD130, 1; TD132, 800. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud; Atlantique occiden- 
tal; Océan Indo-Pacifique tropical. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, Ghana, 
Nigeria, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 200 m. 
FAMILLE DES ORBINIIDAE 
Genre Aricia Savigny in Audouin et Milne Edwards, 
1833 
Aricia foetida porte des branchies à partir du 
6-9e sétigère et des grosses soies en épine à partir 
du Ile ou 12e sétigère thoracique. La variété ligustica 
se différencie par l’apparition précoce des branchies 
‘(6e-7e sétigère) et par son nombre de segments 
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thoraciques (20-23). Aricin crwieri est représenté 
dans la collection par la variété Ijerasicn caractérisée 
per ses branchies débutant au 7~ sétigére, par la 
présence d’un cirre intermédiaire $US long que la 
rame ventrale, par le nombre des segments thoraci- 
ques (environ 25). Aricia norvegica ne possède pas de 
papilles ventrales ni de cirre intermédiaire, mais 
porte quelques grosses soies brunes Ianceolées aux 
3-5 derniers &Ai&res thoraciques. 
Aricia foetida Çlaparbde, 18’70. 
Aricia foetida Claparibde, 1870 : 46; FAUYEI., 
1927 : 14, fig. 4 a-l; 
Aricia liberiana : ACGENEH, 1918 : 416, Taf VI, 
fig. 167, Taf VII, fig. 20 a, Text fig. 67; 
Orbinia foefida var lingustica : TELIRLE, 1955 : 122; 
Phylo foetida : I<mmc;h.um, 1959 : 12; 
Aricia foetidn var lingusfica : RCLLIER, 1965 : 39; 
Phylo foetida ligusfica : DAY, 1967 : 542, fig. 
23.2 m-p. 
MATÉRIEL : stations TD24, 1 ; TD.31, 1; TDX?. 1 ; 
TD43, 2; TD54, 2; TD64, 2; TDHI, 1; TD91, 2; 
TD92, 2; TDIOI, 1; TDllO, 1; TDlll, 1; TD112, 1; 
CT19, 1. 
La plupart des individus se rapporlent à la \-ari&? 
Ligustica (Orlandi, 1896). 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Ghana, Dahomey. 
Récolté de 20 A 70 m. 
Aricia cuvieri Baudouin et Milne-Edwards, 1833. 
Aricia cuuieri Audouin et Milne-Edwards, 1833 : 
397; FAUVEL, 1927 : 12, fig. 3 e-i; Ft\cjYEL, 1953 a : 
302, fig. 156 a-d; FAUVEL et Rc~rma, 1959 c : 951. 
Aricia cuvieri persicn : Gcu, 1964 : 192. 
Orbinin cuoieri : DAY, 1967 : 543. 
MAT~RIEI. : stations TD9, 1; TD36, 1; 7’1144, 1; 
TD104, 1; CT4, 1 ; CTA, 1; CTlO, 2. 
RÉPAHTITION GÉCJGRPHIQC~E : Atlantique oriental 
de l’Arctique au golfe de GuinBe; Afrique du Sud; 
Océan Indien tropical. 
Afrique de l’ouest : Mauritanie, CUte d’ivoire. 
Réco1t.é de 20 A 100 ru. 
Aricia norvegica Sars, 1872. 
Rricia noruegicu Sars, 1872 : 408; Fhr:\~~r., 1927 : 
17, fig. 5 m-p. 
Phylo noruegicus : I<InI<F~:~j\j\Iir), 19X : 13. 
MATERIEL : station TC 79, 1. 
R~PARTITIO;~ GI?C)GRAPHIC)IJE : Atlanlique orienl.al 
de l’Europe au golfe de Guinde. 
Afrique de l’ouest, : Angola. 
Récolt. $ 1 .OOO 111. 
Genre ~co~ophs Rlainville, 1828 
Scoloplos armiger I)o&de de 12 A 20 sétigéres 
thoraciques qui ont des crochets ventraux crénelés 
sur 4-5 rangées. Les branchies débutent au 12-15e 
sétigére. Scoloplos chevnlieri se distingue par la 
présence de 17-33 sétigbres thoraciques portant des 
crochets sur 4-5 rangées. Les branchies débutent 
au 0 sétig+re. Scoloplos madagascariensis tt des 
branchies débutant au 172% sétipère et de 15 à 
30 aél.ig+res thoraciques portant- des crochets ven- 
t.raus lisses sur l-2 rangi:es. 
Scoloplos armiger (Miiller, 1776). 
Lumbricus armiger Miiller, 1776 : 215. 
Scoloplos armiger : AUGENER, 1918 : 423; EIAITXL, 
1927 : 20, fig. 6 k-q; KIKKEGAAHD, 1959 : 15; 
DAY, 1967 : %4? fig. 23.6 k-n. 
WATEHIEL : stations TD7, ; TDl2, 1; TD13, 1; 
TD14, 5; TD21, 3; TD22, 4; TD31, 4; TD32, 4; 
TD34, 4; TD42, 4; TD52, 14; TD53, 20; TD54, 3; 
TDl32, 9; SDl, 1; SD4, 6; SDa, 1; SDG, 1; SD7, 1. 
KEPARTITION ~:~o~:~ta~~~r~r:r : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Guinée équatoriale. 
Récolté de 20 à 00 rn. 
Scoloplos chevalieri (Fauvel, 1902). 
:tricia chevnlicri Faux-el, 1902 : 83, fig. 2:3-28. 
Scoloplos chevalieri : E’A7wxL, 193 a : 308, lig. 
161 a-f; ~~rn~ec~a~u, 19% : 13. 
Scoloplos dubia : TEISDLE~ 1955 : 123, lig. 26. 
MA~rtinIm : stat.ions TD2, 1; TD3, 1; TD7, 2; 
TD8 6. TI>l& 2; TD15, 1; TD20, 1; TD21, 5; 
TD2i, i; TD23, 1; TD:W, 1; TD31, 1; TD32, 3; 
TD33, 4; TD39, 2; TD40, 1; TD42, 12; TD44, 4; 
TI%C), 1; TLW?, 9; TD53, 3; TIZ4, 3; TD55, 2; 
TLK-l. 1; TDG4, 3; TIX5~ 4; TIM. 1; TD86, 2; 
TDYl, 1; TD9.1, 2; TDlO2, 1; TDlO3, 1; TDl09, 1; 
TDll0, 1; ~~112,4; TDil3,8; TD114, 1; TD119,2; 
TD124, 2; TD132, 1; TDi33, 3; CT3. 1; cT6, 3; 
CT12, 1; CT17. 1. 
REP~E~TITION c;koc+Ic~r~~r~rt~ : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : %nQal, Guinée, Libéria, 
Cote d’ Ivoire, Ghana, Xiperia. Congo, Angola. 
Hécolt,& de 15 à 80 m. 
Scoloplos madagascariensis F:iu\.el, 1919. 
sCOkl[J~OS mndugascnrierlsis Fauvel, 1919 : 36; 
TEBBLR, 1985 : 123; FAC\XI. et RUI.LIEn, 1959 r : 
952; KIRKEGAAHD. 1939 : 14; Gris, tgciil : 1%; 
RI.LI.IT<K. 19G5 : 40; DAY) 1967 : 552. fig. 23.6 g-j. 
M~T1i1uli1. : slations ‘I‘1)l-l. 15: l’I)l(i. 1 ; TIB2, 2; 
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TD32, 3 ; TD33, 1; TD43, 1; TD44, 2; TD54, 6 ; 
TD55, 8; TD56, 2; TD66, 1; TD74, 1; TD76, I; 
TD86, 2; TD94, 1; TD95, 1; TD104, 2; TD113, 2; 
TD132, 6; TD133, 1; SDI, 1; SD4, 1; SDS, 1; 
SD9, 3; TC29, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical, Afrique du Sud; Océan Indien tropical. 
Afrique de l’ouest : Mauritanie, Libéria, Cote 
d’ivoire, Ghana, Dahomey, Nigeria, Angola. 
Récolté de 20 à 80 m. 
FAMILLE DES PARAONIDAE 
Genre Aricidea Webster, 1879 
Aricidea fragilis est caractérisée par ses soies 
ventrales postérieures modifiées pseudoarticulées 
ainsi que par ses lobes postsétaux aux deux rames 
des parapodes du début de la région branchifére. 
Aricidea rnniabilis se reconnaît à ses soies postérieures 
ventrales modifiées dont, l’extrémité est munie de 
nombreuses épines et par les lobes postsétaux aux 
deux rames dans la région antérieure. 
Aricidea fragilis Webster, 1879. 
Aricidea fragilis Webster, 1879 : 255; HARTMAN, 
1957 : 317, pl. 43, fig. 3; PETTIBONE, 1965 : 129, 
fig. l-3. 
MATÉHIEL : stations TD66, 2; TD74, 1. 
DESCRIPTION : Les spécimens étudiés mesurent 
33 mm de long et 2 mm de large pour le plus gros 
individu qui comporte environ 120 segments et 
16 mm de long sur 1,2 mm de large avec 100 segments 
environ pour un individu plus petit. Tous deux 
proviennent de la station TD66. C’est donc une 
espèce d’assez grande taille. Le prostomium est 
triangulaire, à peu près aussi large que long. Dorsa- 
lement, il présente deux fentes nucales et ne porte 
pas de taches pigmentaires. L’antenne médiane 
est longue, atteignant le bord postérieur du 3e 
sétigère; sa partie distale est fine et allongée. En 
vue ventrale, l’ouverture nucale est délimitée 
postérieurement par une lèvre non festonnée issue 
du premier sétigère. 
Des lobes postsétaux dorsaux et ventraux existent 
dès le premier sétigère, où ils sont déja bien déve- 
loppés. Leur taille s’accroît dans la région branchi- 
fère. Les lobes neuropodiaux, dans cette région, 
ont une base arrondie surmontée d’un appendice 
digitiforme. Ils disparaissent au niveau du 35C séti- 
gère chez le petit spécimen et au niveau du 44e 
sétigère chez le gros individu. 
Les lobes notopodiaux ont toujours un dévelop- 
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pement nettement supérieur aux précédents. Dans 
la région branchifère ils atteignent la moitié de la 
branchie et postérieurement, ils deviennent plus 
effilés tout en étant un peu plus longs que précédem- 
ment. 
Les branchies apparaissent au 4e sétigère et se 
poursuivent jusqu’au 29e chez le petit individu 
et jusqu’au 39e chez le plus grand. Les branchies 
antérieures laissent une bande nue au milieu du dos. 
Dans la moitié postérieure de la région branchifère 
elles s’allongent, couvrant entièrement le dos; 
leur extrémité est tournée vers l’avant et leur pointe 
est souvent redressée. 
Les soies modifiées apparaissent au niveau du 
65e sétigère environ. Le corps de la soie est strié 
longitudinalement jusqu’à la moitié de la longueur 
environ. A ce niveau, quelques soies sont brisées, 
sans extrémité distale. La plupart portent au-delà 
de ce point un prolongement qui fait penser à une 
arista, sans striation interne. La jonction médiane 
se fait selon une pseudoarticulation qui porte une 
série de plis (ou d’épines ?) sur un côté. Cette extré- 
mité particulière est souvent coudée par rapport 
à la soie et les plis ou épines se trouvent alors toujours 
à la partie convexe de la courbure. 
DISCUSSION : Nos individus sont de taille inter- 
médiaire entre ceux de LaùuIEn et RA&I~S (1973) 
et ceux de PETTIBONE (1965). L’antenne médiane 
est plus longue ici que dans les deux cas précédents. 
Les individus de PETTIBONE sont de grande taille 
(2 mm de large); ils portent des taches pigmentaires 
sur le prostomium, 50 à 60 paires de branchies et des 
lobes neuropodiaux jusqu’au 40e sétigère environ. 
Les spécimens de LAUBIER et RAMOS sont beaucoup 
plus petits (0,3 mm de large). Ils possèdent deux 
taches oculaires, 10 à 12 paires de branchies et des 
lobes neuropodiaux jusqu’au 10e segment environ. 
Nos exemplaires sont plus courts que ceux de 
PETTIBONE. Ils ne portent pas de taches oculaires, 
et portent de 25 à 35 paires de branchies et des 
lobes neuropodiaux jusqu’au 35 à 44e sétigére. 
Ces caractères les placent indiscutablement dans 
l’espèce Aricidea +gilis, en position intermédiaire 
entre les individus américains et les individus 
méditerranéens. 
Les différences constatées dans le nombre de 
branchies et le rang de disparition des lobes neuro- 
podiaux ainsi que le rang d’apparition des soies 
modifiées ventrales semblent devoir etre rapportées 
à la taille des exemplaires. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Océan Atlantique 
occidental nord, Méditerranée. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de 50 à SO m. 
Cah. O.H.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 1977: 215-249. 
Aricidea (Acesta) assimilis Tebble, 1959. 
Aricidea mutabilis Laubier et Ramas, 1973 : 
1117, fig. 7. 
Aricideu (Acesta) assimilis KATZMANN et LAI-BIER, 
1975 : 575. 
MATÉRIEL : stations ‘I’LFN, 3; TD93, 1 ; TDlO2, 1 ; 
TD128, 1. 
DESCRIPTION : Le spécimen utilisé pour la descrip 
tion comporte environ 110 segments et mesure 18 mm 
de long pour 1 mm de large. 
Le prostomium est légkrement plus large que long, 
à extrémité obtuse. L’antenne impaire, longue, 
atteint le 7e sétigkre. Deux organes nucaux sonl. 
situés de part et d’autre de l’antenne, légèrement 
en arrière. Il n’y a pas de taches pigmentaires 
visibles. En vue ventrale, l’ouverture buccale est 
délimitée postérieuremenl par une 1i:vre festonnée. 
Les lobes postsétaux sont présents dès le premier 
sétigère, où ils sont de petite taille. Les lobes neuro- 
podiaux s’allongent dits le deuxikme sét.igère, avec 
une base globuleuse terminke par un appendice 
digitiforme. Ils persistent jusqu’au W sétigi~re. 
Les lobes notopodiaus sont réduits aux deux premiers 
sétigères, et s’accroissent ensuite graduellemenf- 
pour atteindre leur développement maximum au 
début de la région branchifkre. 
La région branchifére s’ktend du 4e au 3Se sdtigi:re. 
Les premiéres paires de branchies, relativement 
courles, laissent une bande nue au milieu du dos; 
puis, plus on s’éloigne postérieurement, plus elles 
s’allongent; de la lZe à la 22e paire environ, le dos 
est entièrement recouvert, et les branchies sont 
munies d’une pointe fine tournée vers l’avant; 
les S-10 derniéres paires se raccourcissent de nouveau. 
Les soies modifiées ventrales apparaissent assez 
loin en arriére, vers le OOC sdtiqère. Elles sont con- 
formes à la description donnée par I,AI:HIKK et 
RAMOS (1973) avec une extrémité épineuse, qui, ir 
un grossissement insuffisant, simule une arista. 
Cette espèce est trits proche de Aricideu faurgeti. 
Seul un examen aLterkif des soies modifiées k un t.rk 
fort grossissement permet de la diffkrencier. 
RÉPARTITION GI~OGRAPHIQW : Méditerranée. 
Afrique de l’ouest : non signal&. 
Récolté de 30 à 50 m. 
Genre Puradoneis I-lartman, 1965 
IJne seule espèce figure dans la collection. Il s’agit 
vraisemblablement de l’espèce Parador~eis armuta, 
caractérisée par la présence de taches oculaires et de 
soies ant,érieures limbées? et surt.out. par un type 
de soies modifiées particulier dit.es soies en Q haïon- 
nette 0. 
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? Paradoneis armata Glémarec, 1961;. 
I’uradorieis armnla Glknarec, 1966 : 1046, fig. 1-2; 
LhcB~e;n, 1971 : 259, fig. 1. 
l%~TIkFlIIXL : station TD59, 1. 
Iles soies modifiées en (c baïonnel,te v de notre 
spécimen concordent, parfaitement avec celles figurées 
par GLEM.~REC. Des taches oculaires et les soies 
lirnbées antérieures le rattachent également a 
cette espke. Cependant> les soies lyriformes n’ont pu 
&l-re observées ce qui est sans doute dfi au mauvais 
état. de l’ichantillon, identifié donc avec quelque 
rkserve. . 
EUPARTITIO~~ CEOGRAPIIIQUK : :1tlanLique oriental 
tempéré (France). 
Afrique de l’ouesl : non signal&. 
Kécolté à 200 m. 
Genre Puruonis Gruhe. 1872 
I’araorzis yucilis ne posslde pas d’antenne médiane 
et. porLe des soies rnodiliées postérieures ventrales 
cn forme de crochets aciculaires unidentés. Les 
branchies sont peu nombreuses (une douzaine de 
paires) et. d@buLent \-ers le @ s&Li@re. 
Paraonis gracilis (Tauber, 1879j. 
.4ol~irtes gracilis Tauber, 1879 : 110. 
Parantzis gracilis qracilis : L)A Y, 1967 : 566, 
fig. 24.4 a-b. 
sous avons suivi ici la diapnose de DAY (l!Xï). 
~~ATI~HIKL : stations TD12, 1; TD51, 2; TD52, 1; 
TI)75, 1; TD102, 1; TD123, 1; TD138, 1. 
RI?PARTITIoN GkOGRAPHIQCE3 : COSIXlOpOlik. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de 20 à 60 m. 
Genre Ophelia Savigny, 1818 
Ophelia mwoffensis comportca 32 sktigibres au 
total dont H antkrieurs abranches et posskde 23 
paires de branchies. Ophelia /i,irkeguardi pokde 
30 sétipkres, dont. 9 antkrieurs ahranrhes, et 10 
porteurs de branchies. 
Ophelia roscoffensis Xugener, 1910. 
Ophelia roscoffensis Augener, 1910 : 237; TI~RLE, 
1983 : 365; DAY, 1967 : 572, fig. 25.1 i. 
MATÉRII<L : stations TI)19, 4; TD79. 1. 
KI?P.~RTITIO~~ çrk~cn.41~HrQce : :UlanLique oriental 
(Manche, Afrique du Sud 7). 
Cah. O.R.S.T.O.;1/I., SC. CGanogr., vol. XV, no 3, 1977: 216-249. 
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Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de 10 à 15 m. 
Ophelia kirkegaardi sp. nov. (fig. 1 j ). 
Ophelia sp. juv. Kirkegaard, 1959 : 46. 
MATÉRIEL : stations TD61, 4; TD71, 2; TD81, 1; 
TD90, 6; TD91, 1; TD99, 3; CT12, 3; CT18, 1. 
DESCRIPTION : Les individus collectés correspon- 
dent exactement à la description de E(IRKEGhARD, 
mais un certain nombre étant ovigére, les animaux 
sont bien adultes; l’espèce est donc de petite taille. 
L’individu choisi comme type mesure 11 mm de 
long pour 1,2 mm de large dans sa plus grande 
largeur. Il est ovigère et provient de la station TD71. 
Le prostomium est conique, trés pointu. La 
région antérieure comporte neuf sétigères abranches, 
le premier assez peu développé. Ensuite on compte 
16 sétigères branchifères, puis quatre sétigères 
abranches (5 sur certains spécimens), un antéanal, 
puis, finalement, un segment anal: achète également. 
Les soies du dernier segment sétigère, le trentième 
ici, sont beaucoup moins développées que sur les 
segments précédents. Chez les autres individus, 
la formule de distribution des segments est identique 
à celle observée par KIRKEGAARD et s’écrit selon 
les conventions de TEBBLE (1953) : 9a+16b+4a+ 
In = 30. 
Cette espèce est assez proche de 0. peresi Bellan 
et Picard (1965) par le nombre relativement faible 
de branchies, 16 ici contre 14-15, la présence de 
quatre sétigères postérieurs abranches et l’ornemen- 
tation du segment anal avec un arc de 12 papilles 
surmontant les deux grandes papilles allongées 
ventrales, semblables chez les deux espèces. Le 
nombre total de segments est identique, si l’on ne 
tient pas compte des antéanaux achètes. Elles 
diffèrent essentiellement par le nombre de segments 
antérieurs et le nombre de segments branchiféres. 
La branchie est relativement longue, à double 
courbure, très nettement épaissie à la base, comme 
celle de Ophelia capensis. 0. kirkegaardi se rapproche 
également de cette dernière espèce par la présence 
de neuf sétigères antérieurs, le nombre des sétigéres 
postérieurs abranches, la structure du segment anal 
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et un nombre voisin de segments branchifères. Le 
tableau suivant résume les caractères des trois 
espèces. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Angola. 
Afrique de l’ouest : Angola. 
Récolté de 20 à 35 m. 
Genre Armandia Filippi, 1861 
Armandia intermedia est identifiable grâce au 
nombre de sétigères {27 & 29) dont 24 à 25 portent 
des branchies qui débutent au 2e. Le tube anal est 
muni d’une longue papille impaire, médiane, ventrale, 
entourée de deux papilles grosses et courtes plus 
10 à 18 petites papilles latérales et dorsales. 
Armandia intermedia Fauvel, 1902. 
Armandia intermedia Fauvel, 1902 : 86, fig. 29- 
30; AUGENER, 1918 : 424; TEBBLE, 1955 : 130; 
KIRKEGAARD, 1959 : 47; RULLIER, 1964 a : 194; 
DAY, 1967 : 577, fig. 25.2 d-g. 
MATÉRIEL : stations TD2, 3; TD3, 3; TD4, 4; 
TD5, 1; TD6, 6; TD12, 1; TD21, 2; TD28, 4; 
TD38, 4; TD41, 4; TD42, 1; TD50, 3; TD53, 2; 
TD60, 1; TD61, 1; TD62, 1; TD63, 5; TD81, 2; 
TD83, 5; TD99, 1; TDlOl, 1; TD107, 1; TD108, 1; 
TD109,l; TDllO, 2; TDlll, 2; TD121,l; TD129, 1; 
TD131, 1; CTl, 2; CT2, 3; CT7, 1; CT8, 1; CT9, 5; 
CTlO, 2; CTll, 1; CT12, 1; CT13, 2; CTl6, 1; 
CT17, 2; CT19, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Sénégal & l’Afrique du Sud, Océans Indien et 
Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, Ghana, 
Angola. 
Récolté de 15 à 40 m. 
Genre Ophelina Oersted, 1843 
Ophelina acuminafa posséde une gouttière ventrale 
tout le long du corps, des branchies débutant au 
2e sétigère et au nombre d’environ 46 paires. Il 
n’y a pas d’yeux latéraux. Le tube anal porte une 
longue papille médiane ventrale flanquée de 2 papilles 
grosses et courtes plus de nombreuses petites papilles 
latérales et dorsales. 
Ophelina acumiuata Oersted, 1843. 
Ophelina acuminafa Oersted, 1843 : 46. 
Ammotrypane aulogasfer : FAUVEL, 1927 : 133, 
fig. 47 a-e; FAUVEL, 1953 a : 359, fig. 187 a-e; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 182; RULLIER, 
1964 b : 1095. 
Ca!l. O.R.S.T.O.M., sér. Oceanogr., vol. XV, no 3, 7977: 215-249. 
Ophelina acuminata : DAY, 1967 : 579, fig. 25.2 i-j. 
MATÉRIEL : stations TD78, 1 ; TD96, 1; TD97, 1; 
TD105, 1; TD134, 1; TD135, 1. 
RÉPARTITIOX GI%OGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Cameroun, Sao Thomé. 
Récolté de 60 & 200 m. 
Genre Polyophtalrnus Qualrefages, 1850 
Polyophtalmus pictus est une espi:ce caractkrisée 
par sa gouttière ventrale tout. le Long du corps, par 
l’absence de branchies et par la présence d’yeux 
latéraux. 
Polyophtalmus pictus (Dujardin, 1839). 
Naïs picta Dujardin, 1839 : 293. 
Polyophtulmus pictus : AUGENER, 1918 : 423; 
FAUVEL, 1927: 137, fig. 481-m; F~cv~~,1936:79; 
FAUVRL, 1950 : 375; FAUVEL, 1953 a : 360, 
fig. 187 I-o; TEBBLE, 1955, 130; I?ACVEL et 
HULLIER, 1959 a : 182; FAWEL et RULLIER, 
1959 G : 959; RULIJER, 1964 a : 193, fig. 18; 
DAY, 1967 : 579, fig. 20.2 r-m. 
MATI?IIIEL : station TDY, 1. 
RÉPARTITION GÉOGHAPFIIQCE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guink, Sierra Leone, 
Ghana, Gabon, Angola. 
Récolté ti 15 m. 
FAMILLE DES COSSUKIDAI~: 
Genre C~~ura Webster et Benedict, 1887 
Cgssuru coasta posséde deux segments antérieurs 
achètes et un seul segmenl. unirème. T>e cirre dorsal 
(branchie) est issu du 5~ segment,. 
Cossura coasta Kitamori, 1960. 
Cossura coasta Mitamori, 1960 : 1082, tig. 1 a-f; 
LAUUIER, 1963 : 840; DAY, 1967 : 581, fig. 26.1 a-d. 
MATERIEL : stations TD34,2; TD36, 1; TD65,l. 
Cette espéce se rapproche de C. soyeri Laubier, 
1963 de Méditerranée. COSSU~~ coastu est connu du 
Japon et d’Afrique du Sud. Il y aurait, donc ainsi 
l’espèce C. COUS~U répandue le long de la côte occi- 
dentale d’Afrique, de l’Afrique du Sud au golfe de 
Guinée et une espitce morphologiquement, tri-s 
proche en Méditerranée opposée au groupe C. longo- 
ckata de l’Atlantique nord et occidental. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
(Afrique du Sud) ; Pacifique (Japon). 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de 60 B 100 m. 
Genre Scalibrrgmu KaLhke, 1843 
Sculibr~egma inflatlcm, espéce cosmopolite, posscde 
un prostoniium à projections lat,krales, quatre 
paires de branchies ramifiées, et quelques soies en 
fourche parmi les soies capillaires des parapodes. 
Scalibregma inflatum Rat hlte, 1843. 
Scalibregma inflatlrm Rathke, 1843 : 184; FAUVEL, 
1927 : 123, fig. 44 a-f; FAUVEI., 19:36 : 78; FAUVEL, 
195.3 a : 385, fig. 180 a-f; KIRKEcAARD, 1959 : 45; 
DAY, 1967 : 590, fig. 27.2 e-i. 
MATERIEL : stations TD24, 6; TD25, 1; TD86, 11 ; 
TD87, 1; TD95, 1; TLj96, 1; CTR, 1. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest. : Maroc, Afrique du Sud. 
Récolt,@ de 20 à 100 m. 
Genre ~Yotomastrls dars, 1851 
Seule l’espéce ~Votornastl~s latericeris a été déter- 
minée dans cette collection. Il est cependant possible 
qu’un certain nombre de AYotomastus profundus 
aient été confondus avec cette espèce. En effet, 
ainsi que le souligne KIHKEGAARD (1959), dans la 
plupart. des cas, seules les parties antérieures des 
individus sont prises à la drague et elles sont très 
semblables chez ces deux espéces. Notomustus 
latericeus est caractériske par ses branchies rudimen- 
taires au notopode et un peu plus développées, en 
lamelle triangulaire, au neuropode. 
Notomastus latericeus Sars, 1851. 
LYotomaslu.s latericeus Sars, 1851 : 199; FAI:VEL, 
1927 : 143, fig. 49 a-h; FAUVIXL, 1936 : 79; FAUVEL, 
l(153 a : 364, fig. 189 a-h; ~ACYEL, 1953 b : 39; 
KIRKEGAARD, 1959 : 48; Rr:r.~~rin, 1964 a : 195; 
DAY, 1967 : 599, fig. 28.2 a-d. 
NATI?E{IEI. : stations TD14. 1; TD15, 1; TDl6, 4; 
TD17, 2; TD20, 2; TD21, 4; TD22, 3; TD24, 6; 
TD25, 5; TD26, 3; TD34, 2; TD33, 2; TD37, 3; 
TD43, 1; TD48, 5; TD52, 3; TD53, 1; TD54, 1; 
TD58, 3; TD59, 9; TD62, 1; TD65, 2; TD66, 2; 
TD67, 1; TD76, 1; TD78, 6; TD85, 2; TD86, 3; 
TD87, 2; TD88, 6; TD91, 2; TD94, 8; TD95, 9; 
TD96, 11; TD97, 6; TD98, 1; TD103, 3; TD104, 2; 
TDl05, 9; TDlI2, 5; TDll5, 6; TDl22, 25; TD123, 
12; TD124, 3; TD125, 3; TD126, 3; TD132, 2; 
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TD133, 9; TD134, 2; TD135, 8; SD52, 4; SD59, 1; 
CT2, 1. 
Dasybranchus caducus (Grube, 1846). 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Libéria, Côte d’ivoire, 
Ghana, Congo. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Genre Leiochrides hugener, 1914 
L’espèce rencontrée, Leiochrides africanus est 
caractérisée par un corps long à nombreux segments, 
12 sétigéres thoraciques à soies capillaires aux deux 
rames et des branchies rétractiles en forme de sac 
aux segments postérieurs. 
Dasymallus caducus Grube, 1846 : 166. 
Dasybranchus caducus : AUGENER, 1918 : 474; 
FAUVEL, 1927 : 148, fig. 52 a-h; FAUVEL, 1936 : 
80; FAUVEL, 1953 a : 365, fig. 190 a-h; FAUVEL et 
RULLIER, 1959 c : 959; KIRKEGAARD, 1959 : 50; 
DAY, 1967 : 603, fig. 28.3 c-h. 
MATÉRIEL : stations TD23, 1; TD25, 3; TD65, 1; 
TD73, 2; TD74, 5; TD77, 1; TD78, 3; TD84, 2; 
TD85, 2; TD86, 29; TD87, 1; TD88, 7; TD92, 1; 
TD94, 2; TD96, 1; TD97, 6; TD102, 1; TD104, 6; 
TD105,2; TD106,2; TD112,3; TD125,l; TD126,4; 
TD134, 3; TD135, 4; TD136, 1; SD2, 1; SD3, 1; 
SD43, 1. 
Leiochrides africanus Augener, 1918. 
Leiochrides africanus Augener, 1918 : 472, Taf VII, 
fig. 199-200, Text fig. 74; KIRKEGAARD, 1959 : 52; 
DAY, 1967 : 600, fig. 28.2 e-h. 
MATERIEL : station SD18, 12. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du golfe de Guinée à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Côte d’ Ivoire, Ghana, Dahomey, 
Congo, Angola. 
Récolté à 35 m. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Ghana. 
Récolté de 40 à 200 m. 
FAMILLE DES MALDANIDAE 
Genre Rhodine Malmgren, 1866 
Genre Leiocapitella Hartman, 1947 
Rhodine gracilior possède une large collerette 
aux sétigères 2 et 3, non incisée, et une Crète trans- 
versale courte sur la partie dorsale du premier 
sétigère. Les crochets ventraux apparaissent au 
5e sétigère, disposés en deux rangées, face à face. 
Leiocapifella dollfusi possède 13 sétigères thoraci- 
ques a soies capillaires aux deux rames et un quator- 
zième segment portant des soies capillaires au noto- 
pode et des crochets au neuropode. Cependant, 
ces nombres peuvent varier d’un individu à l’autre 
avec de 11 à 15 sétigères thoraciques. Toutes les 
soies abdominales sont des crochets. 
Rhodine gacilior, (Tauber, 1879). 
Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936). 
Mastobranchus dollfusi Fauvel, 1936 : 81, fig. 1; 
KIRKEGAARD, 1959 : 51. 
Leiocapitella dollfusi : BELLAN, 1964 : 145. 
MATÉRIEL : stations TD88, 1; TD97, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Rhodine loveni gracilior Tauber, 1879 : 123. 
Rhodine gracilior : KLRKEGAARD, 1959 : 65; 
RULLIER, 1965 : 51; DAY, 1967 : 619, fig. 30.1 a-d. 
MATÉRIEL : station TD85, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
(Mer du Nord, golfe de Guinée, Afrique du Sud). 
Océan Indien (golfe Persique). 
Afrique de l’ouest : Dahomey, Nigeria, Angola. 
Récolté à 60 m. 
Genre Petaloproctus Quatrefages, 1865 
Afrique de l’ouest : Maroc, Sierra Leone, Libéria, 
Nigeria, Congo. 
Récolté à 60 m. 
Genre Dasybranchus’ Grube, 1850 
Les spécimens capturés ici ont des caractères 
conformes à ceux énoncés par KIRKEGAARD (1959), 
et suivant cet auteur, ils ont été placés dans l’espece 
<Dasybranchus caducus. 
Peialoproctus crosnieri a été dragué en profondeur 
comme les individus du Cameroun décrits par 
RULLLER (1964 b). Ils correspondent exactement 
à la description qu’en donne cet auteur, en particulier 
pour la forme du prostomium, la coloration et la 
disposition des champs glandulaires et également 
la morphologie des soies dont il n’existe que deux 
types pour les soies dorsales. Tous nos exemplaires 
sont tronqués comme ceux de RULLIER. Petaloproctus 
ierricola a été capturé par petits fonds. Cette espèce 
est caractérisée par la présence de trois types de soies 
dorsales et par son pygidium en forme de spatule 
bien développée. 
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Petaloproctus crosnieri Rullier, 1964. 
Petaloproctus crosnieri Rullier, 1964 b : 1096, 
fig. 4 a-f. 
MATÉRIEL : stations TD68, 1; TD95, 1; TD124, 1; 
TD133, 1; SD50, 1; SD52, 1. 
Nos exemplaires sont conformes a la description 
de RULLIER, mais nous n’avons malheureusement 
pas pu observer le pygidium. 
RÉPARTITION G~~OGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Cameroun. 
Récolté de 50 à 200 m. 
Petaloproctus terricola Quatrefages, 1865. 
Petaloproctus terricola Quatrefages, 1865 : 247; 
FAIIVEL, 1927 :194,fig. 68 a-i; FAUVEL, 1936:85; 
FAUVEL, 1953 a : 385, fig. 199 a-h; JELI)ES el; 
LEFEVERE, 1959 : 26; KIRKEGAARD, 1959 : 39; 
DAY, 1967 : 622, fig. 30.2 a-d. 
MATÉRIEL : stations TDl, 4; TD12, 2; TD39, 3; 
SD24, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud; Océan Indien. 
Afrique de l’ouest : Côte d’ivoire, Ghana, Angola. 
Récolté à 20 m. 
Genre clziothella Verrill, 1900 
Axiothella jarli porte des crochets ventraux des 
le premier sétigère à raison de 3 au premier, 6 au 
second et 7 au troisième. Le pygidium est précédé 
de deux segments antéanaux achètes, longs. La 
collerette pygidiale est bordée de 18 cirres alterna- 
tivement courts et longs. 
Axiothella jarli Kirkegaard, 1959. 
Axiothella javli Kirkegaard, 1959 : 56, lig. 11-13; 
DAY, 1967 : 629, fig. 30.3 p-r. 
MATÉRIEL : station TD75, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Angola à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Angola. 
Récolté à 60 m. 
Genre ,Johnstonia Quatrefages, 1865 
.Johnstonia clymenoides se caractérise par ses 
crochets aciculaires ventraux aux trois premiers 
sétigères dont le vertex est, muni de denticulea. 
Les caeca vasculaires des derniers sétigères sont 
habituellement simples. 
? Johnstonia clymenoides Quatrefages, 1865. 
.lohnxtonia clymetzoides Quatrefages, 1865 : 245; 
FAUVEL, 1927 : 184, fig. 64 a-h; FAUVEL, 1936 : 85; 
KIRKRGAARD, 1959 : 57; DAY, 1967 : 631, fig. 30.4 
f-h. 
MATÉRIEL : st,at.ion TD134, 1. 
I,‘unique exemplaire est représent,é par une partie 
postérieure munie de ses caeca vasculaires, qui sont 
ramifiés ainsi que l’a constaté KIRKEGAARD (1959). 
Les crochets aciculaires des premiers segments n’ont 
évidernrnent pas pu etre observes. Nous nous 
rangeons à l’avis de KIRKEGAARD, en attendant 
de pouvoir examiner de nouveaux individus. 
RÉPARTITION &OGRAPHIQC.E : Océan Atlantique 
oriental de l’Europe à l’Afrique tropicale. 
Afrique de l’ouest : Congo, Angola. 
Récolté B 60 m. 
Genre Clyrnerze Savigny (1818) 
(Euclymene, Psaxilella, Isociiws inclus) 
Trois espèces du sous-genre Eczclymene Verrill, 
1900 figurent dans cette collection, caractérisées 
par des crochets aciwlaires aux trois premiers 
sétigères au nombre de 1 a 3, habituellement à 
pointe lisse. Les soies ventrales des segments sui- 
vants sont des crochets nombreux à série de denti- 
cules (5-7) au vertex et à tendons chitineux à la 
partie inférieure. 1,‘anus est engoncé dans le cône 
pygidial qui est bordé de cirres. Clymene lumbricoides 
se distingue par la présence de trois segments 
antéanaux achbt.es, par son limbe céphalique c,rénele 
postérieurement et par ses cirres anaux alternati- 
vement longs et courts, trés nombreux. Clymerle 
palermifana possède également trois segments ant.é- 
anaux achètes. Les cirres de l’entonnoir pygidial 
sont. subégaux, larges. Le limbe céphalique porte 
une échancrure postérieure et une latérale plus 
petite. Clymene oerstedi ne possède que deux segments 
antéanaux achètes accompagnés d’un bourrelet, 
étroit, circulaire. Le prostomium porte des ocelles 
latérales et un limbe céphalique à incision latérale 
unique. L’entonnoir pygidial porte de nombreux 
cirres courts et de 7 à 10 cirres longs. 
Quatre especes appartiennent au sous-oenre 
Praxillella Verrill, 1881. Les trois premiers sétrgéres 
portent de 2 à 4 crochets aciculaires, fréquemment 
munis de dents vestigiales. Le pygidium est entouré 
d’une c~ouronne de cirres dont le ventral est le plus 
long. I,‘anus est situé sur un cône proéminent et. 
porte une valve ventrale de grande taille. Clymene 
praetermissa possede quatre segments antéanaux 
achetes, longs, et le limbe céphalique est rnuni d’une 
paire de petites incisions latérales et d’une incision 
postérieure plus ou moins marquée. I,‘entonnoir 
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pygidial est entouré de 20-30 cirres coniques égaux 
excepté le cirre ventral. Glymene gracilis : le limbe 
céphalique porte une incision de chaque côté et est 
entier postérieurement ou au maximum faiblement 
incisé. La partie postérieure se termine par les 
segments antéanaux achètes dont les 2 premiers sont 
longs et portent des tores. Le pygidium est entouré de 
18 a 27 cirres égaux excepté le ventral. Clymene 
capensis : le limbe céphalique est échancré par une 
paire d’incisions latérales et une incision postérieure. 
11 existe deux segments antéanaux achètes et le 
pygidium est entouré de 17 à 21 cirres. Glymene 
affinis a un prostomium avec ocelles, bordé d’un 
limbe muni d’une incision de chaque côté et d’une 
incision postérieure. Le corps se termine par trois 
segments antéanaux achètes de taille décroissante 
dont les deux premiers portent des tores. Le pygidium 
est entouré de 12 a 27 cirres. 
Une seule espèce appartient au sous-genre Isocirrus 
Rrwidsson, 1907. Glymene wolffi se caractérise par la 
présence d’une seule paire de crochets neuropodiaux 
aux trois premiers sétigères ; ces crochets portent 
une forte dent accompagnée de quelques petites dents 
accessoires. La partie postérieure se termine par 
trois segments antéanaux achètes munis de tores. 
L’entonnoir pygidial est entouré de 18 à 21 cirres 
égaux. Le limbe céphalique est échancré par une 
paire d’incisions latérales et entier postérieurement. 
Clymene lumbricoides Quatrefages, 1865. 
Glymene lumbricoides Quatrefages, 1865 : 236. 
Glymene (Euclymene) lumbricoides : FAUVEL, 
1927 : 172, fig. 59 a-i; FAUVEL, 1936 : 84. 
Euclymene lumbricoides : DAY, 1967 : 636, fig. 
30.5 e-k. 
MATERIEL : stations TD64,l; TD93,2; TD96,l. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe au Maroc, Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Maroc. 
Récolté de 50 à 100 m. 
Clymene palermitana Grube, 1840. 
Clymene palermitana Grube, 1840 : 66. 
Glymene (Euclymene) palermitana : FAUVEL, 
1927: 176, fig. 61i-q; FAUVEL,~~~~: 84; RULLIER, 
1965 : 48. 
MATÉRIEL : stations TD1.4, 2; TD16, 7; TD21, 8; 
TD24, 4; TD26, 1; TD37, 4; TD56, 3; TD58, 2; 
TD74, 1; TD76, 1; TD78, 2; TD84, 1; TD85, 6; 
TD86, 6; TD87, 2; TD88, 1; TD89, 1; TD93, 2; 
TD94, 2; TD96, 1; TD97, 1; TD98, 2; TD102, 2; 
TD103, 2; TD104, 1; TD105, 1; TD112, 6; TD123, 
26; TD132, 4; SD2, 1. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de la Méditerranée au golfe de Guinée. 
Afrique de l’ouest : Dahomey, Togo. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Clymene oerstedi Claparède, 1863. 
Glymene oerstedi Claparède, 1863 : 28. 
Glymene (Euclymene) oerstedi : FAUVEL, 1927 : 178, 
fig. 60 a-i; RULLIER, 1965 : 49. 
Clymene oerstedi : KIRKEGAARD, 1959 : 53. 
Euclymene oersfedi : DAY, 1967 : 635, fig. 30.5 o-q. 
MATÉRIEL : stations TD75, 1; TD123,4; TD124,2; 
TD133, 8; TD134, 5. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Ghana, Dahomey, Angola. 
Récolté de 50 à 80 m. 
Clymene praetermissa (Malmgren, 1865). 
Prozxilla praetermissa Malmgren, 1865 : 191. 
Clymene (Praxillella) praetermissa : FAUVEL, 
1927 :179,fig. 62 a-e; KIRKEGAARD, 1959 :53. 
Praxillella praetermissa : DAY, 1967 : 142, fig. 30.7 
i-l. 
MATÉRIEL : stations TD22, 1; TD97, 1; TD134, 3. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Arctique. Atlan- 
tique oriental de l’Europe au golfe de Guinée. 
Afrique de l’ouest : Guinée, Sierra Leone, Libéria, 
Côte d’ivoire, Ghana, Nigeria, Angola. 
Récolté de 40 à 200 m. 
Clymene gracilis (Sars, 1862). 
Clymene gracilis Sars, 1862 : 91. 
Clymene (Praxillella) gracilis : FAUVEL, 1927 : 
178, fig. 62 m-p; FAUVEL, 1936 : 84; FAUVEL, 
1953 a : 380, fig. 201 a-d; GUY, 1964: 193; RULLIER, 
1965 : 48. 
MATÉRIEL : stations TD16, 7; TD34, 2; TD46, 2; 
TD58, 3;~TD66, 2; TD67, 2. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe au golfe de Guinée. 
Afrique de l’ouest : Côte d’ivoire, Dahomey. 
Récolté de 60 à 100 m. 
Clymene capensis (Mc Intosh, 1885). 
Prazilla capensis Mc Intosh, 1885 : 404. 
Glymene (Praxillella) capensis : KIRKEGAARD, 
1959 : 54. 
? Praxillella capensis : DAY, 1967 : 644. 
MATÉRIEL : stations TD24, 2; TD25, 2; TD74, 1; 
TD75, 1; TD84, 1; TD93, 16; TD94, 1; TD102, 1; 
SD2, 2. 
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REPARTITION GÉO(:~<APHIQU~ : :1Llanlique oriental 
du golfe de Guinée à l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Guinée, Ghana. 
Récolté de 50 a 100 In. 
Clsmene affinis Sars, 1872. 
Clymene affinis Sars, 1872 : 412. 
Clymene (Pi~axillella) affinis : FAC~~, 1927 : 
180, fig. 62 f-1; RULLIEK, 1965 : 49. 
? Praxillellu affirlis : DAY, 1967 : 644, fig. 30.7 ru-p. 
MATÉRIEL : stations TD20, 1; TD21, 1; T»U, 1; 
TD66, 1; TD83, 3; TD86, 6; TD87, t; TD88, 1; 
TD95, 2; TD96, 2; TD104, 1; CTlO, 1. 
RÉPARTITION ~I?O~RAPHIQ~I: : r1tlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud. Océan Pacifique 
(Japon). 
Afrique de l’ouest : Dahomey. 
Récolté, de 20 à 200 m. 
Clymene wolffi Kirlcegaard, 1959. 
Clymene (lsocirrrls) urolffi Kirkegaard, 1959 : 55, 
fig. 9.10. 
MATÉRIEL : stations TD14, 3; TDl5, 4; TI)23, 2; 
TD24, 4; TD31, 1; TD32, 5; TD34, 8; TD45, 4; 
TD54, 2; TD56, 3; TD63, 8; TD66, 4; TD71, 1; 
TD74, 3; TD85, 15; TD86, 18; TD93, 1; TD94, 6; 
TD95, 2; TD102, 4; TD103, 3; SD2, 1; ST16, 7. 
RÉPARTITION G~OCRAPHIQ~E : Atlantique orient,al 
tropical. 
Afrique de l’ouest : C%e d’ Ivoire, (Ghana. 
Récolté de 30 B 100 rn. 
Genre Mnldarze Gru be, 1860 
La tête de Malda~ze decorsata et les premiers 
segments sont ponctués de brun. La plaque pygi- 
diale a un bord entier, sans incisions. Les champs 
glandulaires dorsaux exis’rcnt du 3e au 6e sét,igi:re. 
Maldane glebifex porte une plaque pygidiale ovale 
peu inclinée entourée d’un limbe arrondi incise de 
chaque coté, a bord inférieur muni de dents arron 
dies. La partie antérieure est également, ponct,uée 
de brun. Le prostomium porte une carcne tres 
longue, peu saillante, peu convexe. Tf n’y a pas de 
champ glandulaire dorsal au 5e sétigere. d/laldane 
sursi est ponctuée de brun à la partie antérieure. 
La plaque pygidiale est enl,ourée d’un limbe ovale 
incisé de chaque cote à bord lisse ou wénele du côté 
ventral. La carène prostomiale est longue, saillante, 
très convexe. II existe un champ glandulaire il la 
face dorsale du 5” sét,ipi:re. 
Maldane decorata Gru t)e, 1877. 
Maldarze decorata Grube, 1877 : 538; AVC,BN~:R, 
1918 : 475, Taf VII, fin. 191-194z Test fig. 75; 
FAL~\~L, 19:)9 : 19; FAI~X.~ 195:: b : 40; I?AGVEL 
et KUI.LI~II, 1959 a : 183; tJ~c~~)~~ el LEFWWRE, 
1959 : 25; KIRKWURD, 1959 : 59, fig. 14; GUY, 
1964 : 196; RULIJER, 1965 : 51, fig. 10. 
MATÉRIEL : stations TDS, 4; TD9, 1; TD13, 1; 
TDlB, 1; TD18, 4; TD21, 1; TD23, 1; TD32, 1; 
TD43, 1; TD45, 7; TD52, 1; TDû5, 2; TD56, 7; 
TD66, 2; TD67, 2; TD73, 1; TD76, 9; TD83, 1; 
TDIOO, 1; TDlO2, 1; TLltO4, 1; TD122, 6; TD132, 1; 
SDl, 1; SIl4, 1; SDR, 1; SDll, 1; SD43, 1; SD49, 1; 
SD52, 1; sDü9, 1; SD67, 3; TÇ12, 1; TC29, 4; TC30, 
4; TC43, L. 
REPARTITI~N ~EO~RAPHIQU~ : Atlantique oriental 
de la Mauritanie à l’Angola. 
Afrique de l’ouest : Maurit.anie, Guinée, Sierra 
I,eone, Liberia, Côte d’ivoire, Ghana, Dahomey, 
Sigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Angola. 
Récolté de 10 à 200 m. 
Maldane glebifex Grube, 1860. 
Maldune glebifex Grube, 1860 : 92; FACVEL, 
1927 : 199, fig. 70 a-f; FAUVEL, 1936 : 86; FAUVEL 
et RULLIEK, 1959 CA : 183; KIHKEGAARD, 1959 : 61; 
GCY, 1964 : 196; RIUIRH, 1964 b : 1095; RULIIER, 
1965 : 50. 
~~LATI?~IEL : stations TD14, 1; TD15, 1; TD44, 2; 
TL155? 1; TD58, 1; TL159, 2; TD74, 1; TD84, 2; 
TD88, 2; TD95, 1; TD96, 1 ; TDlO5, 1; TD132, 1; 
TT>133, 1; TDl34, 3; $D6, 2; SII7, 2; TC40, 1. 
L%I*~nrrrIoN oKoon0~IoCI~; : Atlantique oriental 
de l’Europe au golfe de Guinée; Océan Indien 
(golfe Persique). 
Afrique de l’ouest : Guinée, Cote d’ivoire, Ghana, 
Dahomey, Çarneroun, Congo. 
Récolté de 40 à 200 m. 
Maldane sarsi hLalmgren, lS63. 
*Wold~r~~ sursi &Lalmgren, 1865 : 188; FAUVEL, 
19?‘i : 197, fig. 69 a-i; IT.4~v~I., 19% a : %%, 
fig. 198 a-i; FAUVEL, 1953 b : 39; TI<WLE, 1955 : 
131; !?AU\-F:I. et RI~LLIER, 1957 b : 377; FAUVEL 
et RULLIER, 1959 a : 183; JF.LI)ES et ~JZFWEKE, 
1959 : 24; KIRKE~AAKD, 1959 : 61; GUY, 1964 : 
196; ~iI~I.I.II:R, 1964 : 1096; Day: 1967 : 645, 
fig. 30.8 a-e. 
MATI?~I~. : stations TD24, 1 ; TD48, 2; TD65, 2; 
TD78, 3; TTNB, 2; TD86, 2; TU87, 1; ‘TD93, 1; 
TDJC15. 1 ; TDIOG, 3; TD113, 4; TD13.3, 4; TD134, 1 ; 
?‘I)l:s, 1; vx, 1. 
RÉPARTITION GE~GRAPHI~~:E : cosuIopoliLe. 
Afrique de l’ouest : Senégal, Guinée, Cote d’ivoire, 
Ghana, Togo, T)ahomey, Cameroun, Congo, Angola. 
Recnlte de 50 a 200 ru. 
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Genre Asychis Kinberg, 1867 
Asychis atlantideus ne possède pas de segments 
antéanaux achètes. La carène céphalique est courte; 
le limbe est incisé de chaque côté, et le bord postérieur 
est crénelé. La rame dorsale comporte trois types de 
soies. La plaque anale porte un grand lobe foliacé 
dorsal dont les bords latéraux s’enroulent vers 
l’intérieur. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite à 
toutes profondeurs. La variété africana n’est connue 
que de la côte ouest africaine tropicale. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, Libéria, 
Côte d’ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Congo, 
Angola. 
Récolté de 10 a 200 m. 
Asychis atlantideus Kirkegaard, 1959. 
Asychis atlantidezzs Kirkegaard, 1959 : 62, fig. 15. 
MATÉRIEL : stations TD15, 2; TD21, 1; TD23, 1; 
TD31, 1; TD32, 1; TD34, 2; TD43, 1; .TD44, 1; 
TD54, 2; TD74, 2; TD94, 1; TD102, 1; TD112, 1; 
TD123, 2; TD132, 3; SD6, 7. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
FAMILLE DES OWENIIDAE 
Genre Owenia Delle Chiaje, 1844 
Afrique de l’ouest : Guinée, Libéria, Côte d’ivoire, 
Ghana, Nigeria. 
Récolté de 30 à 60 m. 
Owenia fusiformis est une espece commune du 
plateau ivoirien. Elle se reconnaît facilement à son 
tube arénacé, d’aspect hérissé par l’orientation des 
fragments, atténué aux deux extrémités. Le prosto- 
mium est terminé par une membrane branchiale 
laciniée (6 branchies) et présente deux taches ocu- 
laires. Après les trois premiers sétigères, les parapodes 
portent des crochets ventraux bidentés. 
Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1844. 
FAMILLE DES STERNASPIDAE 
Genre Sternaspis Otto, 1821 
Nos exemplaires appartiennent à la variété africana 
(Augener, 1918) et sont conformes à la description 
de AUGENER, 1918, de TEBBLE, 1955 et de RALLIER, 
1965. Les soies des segments antérieurs sont plus 
nombreuses ici que dans l’espèce type. 
Sternaspis scutata var. africana (Augener, 1918). 
Sternaspis fossor var. africana Augener, 1918 : 
. 608, Text fig. 109. 
Sternaspis scutata: FAUVEL, 1927 : 216, fig. 76 a-g; 
FAUVEL, 1936 : 88; FAUVEL, 1953 a : 401, fig. 
210 ag;F.&uvnL,1953 b : 42; FAWVEL ~~RULLIER, 
1957 : 379; JELDES el LEFEVERE, 1959 : 32; 
RULLIER, 1965 : 52; DAY, 1967 : 648, fig. 31.1 a-d. 
Sternaspis scutata (Ranzani) var. africana : 
TEBBLE, 1955 : 134; KIRKEGAARD, 1959 : 71; 
GUY, 1964 : 197. 
Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1844 : 31; AUGENER 
1918 :~~~;FAuvEL, 1927: 203, fig. 71a-f; FAUVEL, 
1936 : 86; FAUVEL, 1953 a : 391, fig. 203 a-f; 
TEBBLE, 1955 : 132; FAUVEL et RULLIER, 1959 : 
24; KIRKEGAARD, 1959 : 66; RULLIER, 1965 :52; 
DAY, 1967 : 649, fig. 31.1 a-j. 
MATÉRIEL : stations TD23, 1; TD24, 2; TD52, 1; 
TD60, 1; TD65, 1; TD66, 7; TD73, 1; TD75, 9; 
TD76, 2; TD83, 3; TD85, 2; TD86, 5; TD95, 1; 
TD104,4; TD105,l; TD107,2; TD109,2; TD124,3; 
TD134, 4; TD135, 1; SD5, 1; SD64, 1; TC9, 1; 
TC12, 1; TC43, 1; CT3, 1; CT4, 9; CT5, 3; CT6, 3; 
CT7, 2; CT8, 1; CT9, 3; CTlO, 6; CTll, 3; CT17, 2; 
CT19, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sierra Leone, Guinée, Ghana, 
Dahomey, Nigeria, Angola. 
Récolté de 15 à 100 m. 
Genre Galczthowenia Kirkegaard, 1959 
MATÉRIEL : stations TD7, 3; TD8, 4; TDll, 1; 
TD14, 2; TD15, 2; TD21, 8; TD23, 3; TD30, 1; 
TD32, 3; TD33, 1; TD35, 1; TD36, 1; TD39, 1; 
TD42, 3; TD43, 6; TD44, 9; TD45, 1; TD48, 1; 
TD52, 2; TD53, 1; TD54, 1; TD55, 4; TD56, 1; 
TD58, 3; TD59, 2; TD66, 24; TD78, 2; TD83, 1; 
TD85, 2; TD86, 5; TD88, 1; TD91, 14; TD92, 3; 
TD93, 8; TD94, 6; TD95, 2; TDlOl, 3; TD102, 9; 
TD103,2; TD106,2; TD112,ll; TD113,6; TD119,l; 
TD120,12; TD133,2; TD134,2; TD137,l; TD138,2; 
SD4, 2; SD5, 3; SD7, 1. 
Galathozvenia africana porte une membrane bran- 
chiale à bord ondulé formant à la partie ventrale 
deux lobes qui se recouvrent. Deux taches oculaires 
sont présentes sur le prostomium et les crochets 
ventraux, bidentés apparaissent au 4e sétigére. 
Galathowenia africana Kirkegaard, 1959. 
Galathowenia africana Kirkegaard, 1959 : 67, 
fig. 17. 
MATÉRIEL : stations TD50, 1; TD63, 1; TD73, 1; 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 1977: 215-249. 
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TD83, 4; TLN2, 1; TD98, 2; TD100, 1; CT6, 3; examinés. Le corps est court, a surface couverte de 
CT7, 3; CT9, 1; CTlO, 1; CTl8, 1. papilles et. incrusté de débris de sable. 11 existe une 
RÉPARTITION GBOÇRAPHIQLJE : Atlantique oriental paire de papilles néphridiennes saillantes à la face 
tropical. ventrale du 3e sétigère. I,es soies des deux rames 
Afrique de l’ouest : Nigeria, Congo. sont annelées avec une extrémit.é lisse, les ventrales 
Récolté de 20 a 40 m. étant plus grosses. 
Genre Myriochele &~allngreTl, 1867 Brada villosa (Rathke, 1843). 
Une seule espece a été recensée, M!yr~iochele hewi. Siphonostoma rlillosnm Rathlte, 1843 : 215. 
Le prostomium est arrondi, sans membrane bran- Kruda oillosa : IJj\ri~wLj 1927 : 121, fig. 42 e-i. 
chiale. Les trois premiers sétigères ne portent que Br#ada rlillosu capensis : DAY, 1967 : 656, fig. 
des soies capillaires dorsales et des crochets bidentés 32.1 k-p. 
apparaissent ensuite a la rame ventrale. MATI?RIRL : stations TD24, 1; TD65, 1; TD8G, 1; 
‘I’D102, 1; TD123, 3; TDl33, 2. 
Myriochele heeri Malmgren, 1867. H~+ARTITION G&OGRAPHIQUI< : Atlantique oriental 
IMyriochele heeri Malmgren, 1867 : 211; FAU~AL, (Hurope et. Afrique du Sud); mers arctiques; Océan 
1927 : 204, fig. 71 h-m; BERKELEIY et I~EHKELKY, E’acifique. 
1942: 199. Afrique de l’ouesl : non signalé. 
MATÉRIEL : stations TD97, 1; TDIOB, 2. 
Récolté de 40 a 80 m. 
Le prostomium porte deux taches oculaires et 
des taches pigmentées nacales déja signalées chez 
cette espèce par BERKELE:Y et BERKELEY et obser- 
vées sur des spécimens méditerranéens par LAUBIER 
(communication personnelle) ; la présence de ces 
taches ne constitue pas cependant un critère de 
détermination spécifique. Le Lube est légèrement 
fusiforme, constitué d’une couche hyaline à laquelle 
sont agglomérés des éléments trés divers : grains 
de quartz souvent très arrondis, foraminiferes, 
spicules d’éponges; les plus gros de ces éléments 
atteignent à peine la moilié du diaméére du tube 
et sont classés de maniitre anarchique; cependant 
leur plus grand axe est généralement. perpendiculaire 
à l’axe du tube, ce qui donne a celui-ci un aspect 
hérissé. Par ailleurs nos individus coÏncident, parfai- 
tement avec la description de FAUVEL (1927) et, 
celle de BERKELEY et BERK~LKY (1942) bien que 
la partie posterieure n’ait pu et,re examinee. 
REPARTITION CE~GR~PHIQUE : mers arctiques; 
Atlantique nord-oriental; Méditerranée; Océan Paci- 
fique. 
Afrique de I’ouest : non +naIé. 
Récolté à 200 m. 
RULLIER (1964 a) a cité AVlyrYnchele erwystomu 
des îles du Gap Vert. La présence de taches oculaires 
et l’aspect du tube ne semblant pas devoir Ptre 
retenus comme criteres spkifiques, il est possible 
que les deux esplces soient 11 mettre en synonymie. 
Genre Pycnoderma Grube, 1877 
Pycnoderma congoense est relativement commun 
dans ces prélévements. Le corps est, long, couvert 
d’un tégument cartilagineux, épais, à papilles rares. 
L’extremité postérieure est effilée. La cage céphalique 
est peu développée, composée de soies dorsales 
des sétigi:res 1 el 2. Les filaments branchiaux, 
nombreux et, fins sont répartis en deux groupes. 
EJes soies sont annelées, capillaires, a pointe fine 
aus deux rames, celles de la rame sentrale étant plus 
grosses. 
Pycnoderma congoense Grube, 1877. 
Pycnodermn congoer~se Grube, 1877 : 846; !~GCENER, 
1918 : 451, Text Iig. 68; D.~Y> 1967 : 636, fig. 32.1 
Ix-’ n .l. 
Stykwioides congoe/lse : FACIXL, 1939 : 17; 
KIRKECAARD, 1959 : 39. 
MATERIEL : stations TD8, 3; TD15, 2; TD18, 2; 
TD21, 2; TD53, 1 ; TDG5, 1; TD86, 1; TD95, E; 
TDIOO, 1; TDIOI, 1; TD102, 1; TDl12, 4; TD120, 1; 
TDW, 1; SD4, 1 ; SDG, 4. 
R~~PARTITIOX CEOCK~~~IIIQCE : Atlantique oriental 
du Sénégal a l’Angola. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, I.ibéria, Kigeria, 
Congo, ;1ngola. 
Recolté de 10 h 100 m. 
FAMILLE DES FLhBF:LE~IGERID~\II Genre I)irwmis Kinberg, 1867 
Genre Hrurln St.impaon, 1854 Une seule espece a été rencontrée : Pir~omis 
are~wscm. Le corps, assez allonge, est. effilé posté- 
Plusieurs individus de Ijrada villosu ont Çté rieuremenl. et est incrusté de grains de sable. La 
Cah. O.H.S.T.0.3f., sCr. Ockanoqr., vol. XV, 110 .3, 1977: 215.2.hS. 
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cage céphalique est composée des soies des 3 ou 
4 premiers sétigères dirigées vers l’avant. Les crochets 
ventraux sont fortement annelés et peuvent être 
bidentés. 
Pherusa swakopiana : DAY, 1967 : 661, fig. 
32.2 h-l. 
Ptiomis arenosus Kinberg, 1867. 
Piromis arenosus Kinberg, 1867 : 338; DAY, 
1967 : 664, fig. 32.4 a-d. 
Pycnoderma fernandense Augener, 1918 : 448, 
Taf VI, fig. 148, 182, Taf VII, fig. 237-238, Text 
fig. 67. 
Stylarioides arenosus : TEBBLE, 1955 : 128; FAUVEL 
et RDLLIER, 1959 : 181. 
MATÉRIEL : stations TD4, 1; TD21, 2; TD54, 1; 
TD73, 2; TD98, 1; TD122, 1. 
RJ~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Maroc à l’Afrique du Sud. ? Atlantique sud 
central (Tristan da Cunha) et occidental. 
Afrique de l’ouest : Maroc, Sud-Ouest Africain. 
Récolté de 20 à 50 m. 
Pherusa tropica (Augener, 1918). 
MATERIEL : stations TD39, 1; TD41, 2; TD85, 17; 
TD89, 2; TD93, 1; TDlOl, 1; TD102, 2. 
RÉPARTITION GÉOGRAPIII~UE : Atlantique oriental 
du golfe de Guinée a l’Afrique du Sud; Atlantique 
occidental (Uuruguay) ; Mer Rouge. 
Afrique de l’ouest : Ghana. 
Récolté de 20 à 60 m. 
Stylarioides tropicus Augener, 1918 : 437, Taf VII, 
fig. 220-221. Text fig. 63 ; TEBBLE, 1955 : 128; 
KIRKRGAARD, 1959 : 44. 
Pherusa tropica : DAY, 1967 : 663, fig. 32.3 d. 
MATÉRIEL : stations TD23, 1; TD74, 1; TD85, 1; 
TD93, 3; TD102, 1; TD123, 6; TD133, 3. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Genre Pherusa Oken, 1807 Afrique de l’ouest : Libéria, Ghana, Congo, Angola. 
Récolté de 50 à 60 m. 
Trois espèces de ce genre figurent dans la collec- 
tion. Pherusa swakopiana se distingue par l’appari- 
tion de crochets simples ventraux au 3e sétigére. 
Le tégument porte de très nombreuses papilles 
longues ce qui donne un aspect velu à l’animal. 
La partie antérieure est le plus souvent incrustée 
de sable. La cage céphalique est bien formée et les 
soies des deux rarnes des deux premiers sétigères 
y participent. Les crochets ventraux sont épais, 
à pointe courbe. Pherusa tropica est caractérisé 
par l’apparition de crochets simples ventraux au 
4e sétigère. Le tégument porte de longues papilles 
donnant un aspect velu à l’animal. La cage céphalique 
est constituée des soies des deux rames des deux 
premiers sétigéres. Les crochets sont robustes a 
pointe courbe. Cette espèce se différencie essentiel- 
lement de la précédente par sa couleur rouille et 
par la présence de longues papilles parmi les soies 
de la cage céphalique. Yherusa scutigeroides : le 
tégument de cette espèce est fortement incrusté 
de sable et souvent de couleur rouille. Les soies 
des deux rames des deux premiers segments partici- 
pent a la cage céphalique. Les soies ventrales ne sont 
pas très différentes de soies dorsales, simplement 
plus courtes. 
Pherusa scutigeroides (Augener, 1918). 
Stylarioides scutigeroides hugener, 1918 : 444, 
Taf VI, fig. 155, Text fig. 66; FAUVEL, 1936 : 77; 
TEBBLE, 1955: 127; FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 
181; KIRKEGAARD, 1959 : 43; GUY, 1964 : 194; 
RULLIER, 1965 : 48. 
MATÉRIEL : stations TD32, 2; TD42, 1; TD43, 4; 
TD52, 1; TD54, 7; TD64, 6; TD73, 6; TD74, 1; 
TD83, 3; TD84, 4; TD91, 3; TD92, 1; TDlOl, 1; 
TD130, 1. 
REPARTITION G~~OGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Maroc à l’Angola.. 
Afrique de l’ouest : Senégal, Libéria, Côte d’ivoire, 
Ghana, Dahomey, Nigeria, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 50 m. 
FAMILLE DES SABELLARIIDAE 
Genre Phalacrostemma Marenzeller, 1895 
Pherusa swakopiana (Augener, 1918). 
Stylarioides szvakopianus Augener, 1918 : 433, 
Taf VII, fig. 234, Text fig. 61-62; FAUVEL, 1936 : 
76; KIRKEGAARD, 1959 : 40, fig. 5-6. 
? Stylarioides monilifer : FAU~EL et RULLIER, 
1959 a : 180. 
Phalacrostemma elegans est représentée par un 
individu. Elle était connue dans les parages de 
Madère et dans la région du Cap. Elle se caractérise 
par des pédoncules operculaires très larges entre 
lesquels se situe un seul cirre médian. Les branchies 
débutent au 2e sétigere et se poursuivent jusqu’au 
12e sétigére. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 1977: 215-249. 
Phalacrostemma elegans Fauvel, 1911. 
Phalacrosfemma elegans Fauvel, 1911 : 31 ; IJAUVE:L, 
1958 : 28; DAY, 1967 : 669, fig. 33.1 a-g. 
MATÉRIEL : station TD97, 1. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
(Madère, Afrique du Sud). 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté a 200 m. 
Genre Sabellaria Savigny, 1818 
Seule Sabellaria spinrrlosa figure dans la collection. 
Tous nos exemplaires appartiennent B la variété 
alcocki. Les palées externes portent une grande dent 
centrale barbelée. L’extrémité des palées moyennes 
est en pointe longue, presque droite. I,es palees 
internes sont semblables aux moyennes, mais les 
épines sont plus courtes et orientées vers le centre. 
Sabellaria spinulosa Leuckart,, 1849. 
Sabellaria spinulosa Leuckart, 1839 : 178. 
Sabellaria guineensis Xugener, 1918 : 498, TexL 
fÎg. 82. 
Sabellaria spinulosa : FAUVEL, 1927 : 208, fig. 
73 a-p ; FAIIVEL, 1936 : 87 ; FAUVEL, 1950 : 377 ; 
FAUVEL, 1953 a : 394, fig. 204 a-i; TE~BLE, 1955 : 
133; FAUVEL, 1958 : 23; FAUVE12 et RALLIER, 
1957 : 378; FAUVEL et R~JLLIER, 1959 a : 184; 
KIRKEGAAHD,~~~~: 67; Guu,1964:197; RULLIEK, 
1965 : 52. 
MATÉRIEL : stations TD93,4; SD19, 1; Sl)61,2. 
RÉFJARTITIOIC' GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest; : Maroc, Mauritanie, Sénégal, 
COt,e d’ivoire, Ghana, Dahomey, Congo, Angola. 
Récolté de 10 à 50 m. 
Genre Lygdamis Kinherg, 1867 
Lygdamis indicus possède 4 segment.s paral.horaci- 
(lues. Les palées en lame de sabre ont un bord lisse. 
Les pédoncules operculaires sont-. bien séparés et, 
allongés. 
Lygdamis indicus Kinberg, 1867. 
Lygdamis indicus Kinberg, 1867 : 350; FAWEL, 
1958 : 27; DAY, 1967 : 677, fig. 33.3 c-h. 
Pallasia (Lygdamis) mrrrafa : FAIJVEL, 1927 : 214, 
fig. 75 a-r; FAr-\rtx~, 1936 : 88; KIRKEGA~HD, 
1959 : 70. 
? Pallasia (Lygdamis) indicus : FAUVEI., 1953 :I : 
399, fig. 209 a-k; FACWEL et RI.LLIER, 1959 a : 
185. 
MATÉRIEL : stations TD12, 2; ‘l’D7-5, 1; TIHG, 2; 
TD95, 1; TD120, 1; TD129, 1 ; TD130, 3; TD133, 1; 
TD134, 1; GTI, 1; CT2, 1; CT3, 1; CT17, 1; CT18, 1; 
CT19, 2. 
KÉI~.<RTITION &~GRAPHIQUE : Attantique oriental 
du Maroc & l’Afrique du Sud; ‘? Océan Indien; 
Océan Pacifique occidental tropical. 
Afrique de l’ouest : Libéria, Cote d’ivoire, Ghana, 
Congo. 
Récolté de 15 a 80 m. 
Genre Pectit7aria Savigny, 1818 
Pectinaria koreni appartient au sous-genre Lagis 
par son voile céphalique soudé a l’opercule. Les trois 
premiers segments ne portent que des soies dorsales. 
Ils sont suivis de 12 segments abdominaux à soies 
dorsales capillaires de deux types et à uncini ven- 
traux; postérieurement se trouvent deux segments 
achktes devant le scaphe. Pecfinaria souriei fait 
partie du sous-genre Rmphicfene dont le voile 
céphalique n’est pas soudé a l’opercule. Elle possède 
treize segments ahdominaus à uncini. Les soies 
dorsales sont de deus sortes : les unes courtes et 
capillaires, les autres longues A pointe arquée et 
limbPe, avec une enroche ir la base, tr+s caractéris- 
tiques. 
Pectinaria koreni (Malmgren, 1865). 
I Lagis koreni Malmgren, 1865 : 360. 
Pectinaria (Lagis) lroreni : FAUWL, 1927 : 221, 
fig. 77 a-i; FAUVEL, 1936 : 90; KIRKEGAARD, 
1959 : 72; GUY, 1964 : 199. 
I’ecfinaria (Lagis) koreni koreni : DAY, 1967 : 681, 
fig. 34.1 g-h. 
MATE:RIEL : stations TD77, 1; TU103, 1; TDI 12,2; 
TD130, 2; TDl31, 1; SD%& 1. 
R&PARTITION G~~OGRAPHIQL~E : Atlantique oriental 
de l’Europe g l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Lihéria, Ccite d’ivoire, 
Ghana, :1ngola. 
Récolti: de 20 ë. 100 nr. 
Pectinaria souriei Fauvel, 1949. 
Pectilzaria souviei Fauvel, 1949 : 430, fig. 1 et. 2; 
FAu\'EL, 1950 : 377, fig. 2; KIRKEGAARD, 1959: 73. 
MATE~RIEL : station TD 18, 1. 
RÉPARTITION G~~OCRAPHIQGE : ALlanLique oriental 
du Maroc au Ghana. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Ghana. 
Récolté à 10 rn. 
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Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 1977: 215-349. 
FAMILLE DES AMPHARETIDAE 
Genre Melinna Malmgren, 1866 
Trois espèces ont été capturées. Melinna monoce- 
roides possède un seul tentacule buccal et sa mem- 
brane transversale au segment 6 est à bord lisse. 
Melinna cristata porte de nombreux tentacules 
buccaux; la membrane transversale au segment 6 
est crénelée et ce même segment 6 porte des soies 
ventrales. Melinna palmata a également des tenta- 
cules buccaux nombreux, une membrane trans- 
versale crénelée au segment 6, mais ce segment ne 
porte pas de soies ventrales. 
Melinna monoceroides Fauvel, 1936. 
Melinna monoceroides Fauvel, 1936 : 93, fig. 
12 a-e; KIRKEGAARD, 1959 : 78; DAY, 1967 : 689, 
fig. 35.1 a-b. 
MATÉRIEL : station TD23, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Maroc à l’Angola. 
Afrique de l’ouest : Maroc, Angola. 
Récolté à 60 m. 
Melinna cristata (Sars, 1851). 
Sabellides cristata Sars, 1851 : 205. 
Melinna cristata : FAUVEL, 1927 : 137, fig. 83 i-n; 
KIRKEGAARD, 1959 : 78; DAY, 1967 : 691, fig. 
35.1 c-j. 
MATÉRIEL : stations TD59, 1; TDlOô, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : mers arctiques; 
Atlantique oriental .(Manche et Afrique du Sud); 
Atlantique occidental nord. Océan Pacifique nord. 
Régions subantarctiques. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté à 200 m. 
Melinna palmata Grube, 1870. 
Melinna palmata Grube, 1870 : 80; FAIJVEL, 1927 : 
239, fig. 83 a-h; FAUVEL, 1936 : 92. 
MATÉRIEL : stations TD56, 1; TDûG, 1; TD86, 2; 
TD88, 1; TD95, 2; TD97, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de la Manche au Maroc. 
Afrique de l’ouest : Maroc. 
Récolté de 60 à 200 m. 
Genre Isolda Müller, 1858 
Deux espèces sont présentés dans la collection. 
Isolda pzzlchella a un thorax comportant 13 segments 
uncinigères. Les lamelles des deux paires internes 
de branchies sont longues et ordonnées sur deux 
rangs. Le corps est coloré en brun. Le thorax d’lsolda 
wydahensis comporte 12 segments uncinigères. Les 
lamelles des paires internes de branchies sont plus 
petites, plus nombreuses et non ordonnées. 
Isolda pulchella Müller, 1858. 
Isolda pulchella Miiller, 1858 : 219; AUGENER, 
1918 : 517; FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 187; 
DAY, 1967 : 691, fig. 35.1 k-n. 
? Isolda zvarnbroensis : RULLIER, 1964 a : 198, 
Iig. 20. 
MATERIEL : stations TD43, 1; TD75, 1; TD94, 4; 
TD97, 1; TD105, 1; TD112, 14; TD133, 3. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical, Afrique du Sud; Atlantique occidental 
(Brésil) ; Océan Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Côte d’ivoire, Ghana. 
Récolté de 40 à 200 m. 
Isolda wydahensis Augener, 1918. 
Isolda mydahensis Augener, 1918 : 514, Taf VII, 
fig. 216, Text fig. 87; TEBBLE, 1955 : 136; KIRKE- 
GAARD, 1959 : 79, fig. 20; DAY, 1967 : 692, fig. 
35.2 a-d. 
MATÉRIEL : stations TDI, 1; TD7, 6; TD13, 1; 
TD14, 2; TD18, 1; TD42, 3; TD52, 2; TD53, 9; 
TD54, 2; TD62, 2; TD63, 1; TD64, 1; TD71, 1; 
TD73, 2; TD82, 1; TD83, 5; TD86, 1; TD90, 1; 
TD91, 3; TD92, 6; TD96, 3; TDlOO, 1; TD120, 1; 
TD123,3; TD130,l; TD 133,4; TD134,l; TD135,l. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du Maroc à l’Angola. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Liberia, Côte d’l’voire, 
Ghana, Dahomey, Nigeria, Congo, Angola. 
Récolté de 10 à 100 m. 
Genre Amphicteis Grube, 1851 
Amphicteis gunneri possède quatre paires de 
branchies lisses sur deux rangs et 14 segments 
thoraciques uncinigères. Le prostomium est orné de 
bourrelets glandulaires et porte des ocelles. Amphic- 
teis pennata se différencie de l’espèce précédente 
par la présence d’une paire de branchies pennées. 
Amphicteis gunneri (Sars, 1835). 
Amphitrite gunneri Sars, 1835 : 50. 
Amphicteis gunneri : FAUVEL, 1927 : 231, fig. 
80 a-k; FAUVEL, 1936 : 91; FAUVEL, 1953 a : 407, 
fig. 213 a-k; FAUVEL et RULLIER, 1957 : 380; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 186; JELDES et 
LEFEV~~RE, 1959 : 14;. KIRKEGAARD, 1959 : 77; 
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Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 1977: 215-349. 
RULLIER, 1965 : 54; DAY, 1967 : 695, fig. 35.2 g-n. 
MATÉRIEL : stations TD13, 1; TD15, 1; TD24? 1; 
TD42, 1; TD43, 1; TD53, 1; TD86, 1; TD93, 1; 
TD94, 1; TD95, 1; TD97, 2; Tl1105, 3; TD123, 4; 
TD124, 1; TDl25, 3; TD133? 1; TC28, 1; SD49, 4. 
R~~PAHTITION GGOGRAPHIQITE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Sierra Leone, Libéria, 
Côte d’ivoire, Ghana, Togo. 
Récolté de 30 à 33 m. 
Amphicteis pennata Jeldes et L,efevère, 1939. 
Amphicteis pem7atn Jeldes et Lefevbre, 1959 : 12, 
fig. 2. 
MATÉRIEL : stations TDll, 4; TD14, 4; TI)21, 3. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Congo. 
Récolté de 15 à 40 m. 
Genre Sahellides Milne-Edwards, 1838 
Sabellides octocirrata pos@de des branchies lisses 
avec une paire de petites papilles néphridiennes. 
Sabellides octocirrata (Sars, 1835). 
Sabella octocirraia Sars, 1833 : 51. 
Sabellides octocirrafa : FAW-EL, 1927 : 232, fig. 
81 a-g; KIHKEGAARD, 1959 : 78; DAY, 697; fig. 
35.3 h-k. 
MATÉRIEL : stations TD86, 1; TDI13, 1. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe aux Canaries, Afrique du Sud. 
Afrique de l’ouest : non signalé. 
Récolté de DO B 80 m. 
Genre Amphawte Malmgren; 1866 
Ampharete kergaelensis se distingue par ses cirres 
buccaux papilleux, quatre paires de branchies, 
des palées et l’absence de soies ventrales aux segments 
3 a 6. Les palées sont nettement plus grosses que les 
soies capillaires t,horaciquea, & pointe trapue. Les 
segments abdominaux ne portent pas de cirre 
supérieur au neuropode. 
TD88, 5; TD94, 3; TD97, 4; TDIo5, 1; TDIOG, 11; 
TDlll, 1; TD112, 1. 
RÉPARTITION GEOCRAPHIQ~II : Atlantique oriental 
Iropical; Antarctique. 
Afrique de l’ouest : Guinde, Sierra Leone, Côte 
[ilIvoire, Congo. 
Récoké de 30 SI 200 m. 
Genre Gi7atampharete DesbruyPres, 1977 
Cesont nos spécimens qui orkpermisà DESBRUYÈRES 
non seulement de décrire une nouvelle espèce mais 
également de définir un nouveau genre. Gnatampha- 
rete puradoxa présente en effet, une morphologie 
externe qui rappelle celle du genre ~Impharete mais 
sort originalik tient. R l’existence de mâchoires 
constituées par deux sérica de dents insérées en 
chevrons sur le bulbe buc.cal. Ce fait, est unique dans 
tout le groupe des sédentaires. Précisons par ailleurs 
que l’espèce posskde quatre paires de branchies 
subbgales dont les trois plus internes sont bipennées 
sur t0ut.e la longueur, l’externe étant lisse, avec 
cependant, une base légkrement pennée, des palées, 
et, 12 segments uncinigéres thoraciques. 
Gnatampharete paradoxa Desbruycres, 1977. 
Gnatampharete paradoxa Desbruykres, 1977 : 1, 
fig. 1 A à E. 
MAT6RIF.L: st.ations TD11, 3; TD111, 1; TD130, 1; 
TGI, 1. 
Ritcolté de 15 ti 35 m. 
Genre Sosane Nalmgren, 1866 
S’osane sulcata est muni de quatre paires de. 
branchies, lisses. I,a partie thoracique comporte 
15 sitligères. La rame dorsale du 13~ sétipi?re est 
rejetée plus dorsalement. que celle qui la préckde 
avec un type de soies spéciales dont. l’extrémité 
pointue porte. une touf’l’e de poils. 
Sosane sulcata Malmgren, 1866. 
Sosanesulcata Malmgren, 1866 : 368; KIRKEGAARD, 
1959 : 75, fig. 19. 
IMATKRIEL : stations TD59, 1; TD62, 2; TD63, 4; 
TD73, 1; TD82, 1; TD92, 2; TD106, 3; TDlll, 2. 
RI~PAI~TITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
Ampharete kerguelensis Mc Intosh, 1885. 
(Suede, golfe de Guinée). 
Afrique de l’ouest, : Guinée, I,ibéria, Angola. 
AlnpharetP kerguelerîsis Mc Intosh, 1885 : 426; Récolté de 35 ;i 200 m. 
KIRKECAARD, 1959 : 74; »AY> 1967 : 700, fig. 
33.4 k-1. Genre Phyllamphicteis Au-ener, 1918 
~MATÉRIEL : st,ations TDl7, 1 ; TL)34, 1; TD65, 3; Phgllarnpkicfeis collaribranchis se caractérise par 
TDGG, 4; TD76, 2; TD78, 1; TD85, 3; TD86, 15; la présence de 17 se#ment.t; thoraciques dont 14 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océnnogr., L)OI. XY, TP 3, 1977: 215-249. 
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sont uncinigères et possède quatre paires de bran- 
chies dont 1 ou 2 sont pectinées. La quatrième 
paire est toujours largement aplatie, foliacée. 
MATÉRIEL : stations TD59, 4; TD78, 5 ; TDSS, 5 ; 
TD106, 7. 
Phjdlamphicteis collaribranchis hugener, 1918. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de la Méditerranée au Congo ; Atlantique occidental 
(Floride). 
Phyllamphicteis collaribranchis Augener, 1918 : 
509, Taf VII, fig. 239-241, Text fig. 85; TEBBLE, 
1955 : 135; FAUVEL et RULLIER, 1953 a : 186; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 c : 964; KIRKEGAARD, 
1959 : 77; GUY, 1964 : 198; RULLIER, 1965 : 54, 
fig. 12. 
MATÉRIEL : stations TDl5, 1; TD54, 1; TD73, 1; 
TDlOl, 2; TD102,2; TD112,3; TD132,l; TD133,2; 
SDI, 3. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique orientai 
tropical. 
Chez Amage adspersa la partie thoracique com- 
porte 17 sétigères dont 11 uncinigeres. Les branchies 
sont au nombre de quatre paires, subulées. Le 
prostomium porte deux carènes glandulaires diver- 
gentes et deux groupes de taches oculaires. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Libéria, Côte d’ivoire, 
Ghana, Togo, Nigeria, Congo. 
Récolté de 40 a 50 m. 
Amage adspersa (Grube, 1863). 
Genre Lysippe Malmgren, 1866 
Chez Lysippe vanelli la partie thoracique comporte 
15 segments dont 13 uncinigères. Les palées sont 
très petites, plus petites que les soies dorsales. 
Quatre paires de branchies, toutes subulées sont 
disposées en deux groupes transversaux réunis à 
leur base par une membrane. La partie antérieure 
est tachetée de brun. 
MATÉRIEL : stations TD21, 1; TD32, 5 ; TD59, 1; 
TD97, 1; TD134, 1; SD49, 1. 
RÉPARTITION G~~OGRAPHIQUE : AtIantique OrientA 
de la Méditerranée au Sénégal. 
Afrique de l’ouest : Sénégal. 
Récolté de 30 a 200 m. 
Lysippe vanelli Fauvel, 1936. 
Lysippe vanelli Fauvel, 1936 : 96, fig. 13; 
KIRICEGAARD, 1959 : SO. 
MATÉRIEL : stations TD24, 1; TD54, 6; TD64, 9; 
TD65, 1; TD66, 1; TD73, 3; TDS3, 4; TDS4, 2; 
TDSS, 3; TD92, 3; TD93, 2; TD97, 2; TD102, 1; 
TD104,2; TD106,5; TD112,lO; TD122,ll; TD123, 
2; TD126,l; TD134,l; TD135, 1; SDI, 1; TC9,2. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Maroc, Guinée. 
Récolté de 40 a 200 m. 
Genre Auchenoplaz Ehlers, 1887 
Auchenoplax crinita est bien caractérisé par la 
présence de seulement deux paires de branchies 
subulées et 14 sétigères thoraciques, les uncini 
apparaissant sur le troisième. 
Auchenoplax crinita Ehlers, 1887. 
Auchenoplaz crinita Ehlers, 1887 : 209; FAUVEL, 
1936 : 95; KIRKEGAARD, 1959 : SO. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., WI. XV, n* 3, 1977: 215-249. 
Afrique de l’ouest : Libéria, Congo. 
Récolté a 200 m. 
Genre Amage Malmgren, 1866 
Sabellides adspersa Grube, 1863 : 574. 
Amage adspersa : FAUVEL, 1927 : 234, fig. 82 a-f; 
FAUVEL, 1936 : 92; FAUVEL et RULLIER, 1959 c : 
966. 
Genre Pferolysippe Augener, 1918 
Pterolysippe bipennata possède quatre paires de 
branchies dont trois subulées et la quatrième bipec- 
tinée. Les palées sont petites. On compte 16 sétigéres 
thoraciques, les uncini débutant au quatrième. 
Pterolysippe bipennata Augener, 1918. 
Pterolysippe bipennata Augener, 1918 : 512, 
Taf VII, fig. 173-174, Text fig. 86; TEBBLE, 
1955 : 136; FAUVEL et RULLIER, 1959 c : 966; 
KIRKEGAAHD, 1959 : 81. 
Protolysippe bipennata : FAUVEL et RULLIER, 
1959 a : 187. 
MATÉRIEL : stations TDll, 1; TD41, 1; TD42, 3 ; 
TD52, 5; TD53, 8; TD54, 4; TD55, 1; TD63, 4; 
TD64, 7; TD65, 1; TD71, 2; TD72, 3; TD73, 5; 
TDS2, 1; TDS3, 3; TDS4, 1; TDS5, 3; TD86, 1; 
TD91, 2; TD93, 1; TD94, 3; TD97, 1; TDlOl, 1; 
TD102,3; TD112, 8; TD122, 2; TD137, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, Sierra Leone, 
Ghana, Dahomey, Congo, Angola. 
Récolté de 15 à 200 m. 
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Genre Terebellides Sars, 1835 
Terebellides sfroemi possede environ 18 sét.i#ws 
thoraciques à soies dorsales c.apillaires limbées. 
Celles-ci débutent au 3e segment. Les uncini ventraux 
débutent au 6e séti@re (8~ segment). Une seule 
branchie est issue des sepments 2-4 comportant un 
tronc solide qui supporte 4 lobes lamelleux partielle- 
ment soudés. 
Terebellides stroemi Sars, 1885. 
Terebellides sfroemi Sars, 1833, 48. 
Terebellides sfroemi var. nfricana i\ugener, 1918 : 
555, Taf VII, fin. 245, Text fig. 97. 
Terebellides stroemi : FAUVEL, 1927 : 291, fig. 100 
i-q; FAUVEL, 1936 : 103; F~U~EL, 1953 a : 436, 
fig. 231 i-q; FAUVEL, 1953 b : 44; TEHIILR, 1955 : 
137; FAUVRL et RULLIER, 1959 a : 190; FAUVEL 
et RULLIER, 1959 c. : 977; JELDISS et, LEFEV~RE, 
1959 : 37; KIRKECSAARD, 1959 : 91; (;~:y, 1964 : 
203; RULLIXR, 1964 b : 1099; DAY, 1967 : 713, 
fig. 36.1 f-j. 
MATÉRIEL : stations TDI, 1 ; TD3, 1 ; TD23: 1; 
TD37, 1; TD48, 1; TD52, 2; TD54, 1; TU%, 1; 
TD59, 3; TD62, 1; TD64, 7; TD73, 2; TD74, 3; 
TD85, 1; TD86, 3; TD93, 1; TD94, 1; TDlOl, 1; 
TD112, 6; TD122,4; TD123, 3; TD132, 2; TDl34. 4; 
SD4, 1; SD50, 1; SD59, 1; TC29, 2; TC30, 1. 
RÉPARTITION GÉOGIWPHIQCE : cosmopolite de 
l’Arctique à l’Antarctique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, Sierra I,eone, 
Libéria, COte d’ivoire, Ghana, Xigeria, Cafneroun, 
Gabon, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 100 rn. 
Genre Amaeana I-Iartman, 1959 
de 
Amaeana accïaeruis se caractérise par la présence 
11-13 segments thoraciques à soies dorsales 
munies de barbules. Le thorax, glandulaire sur les 
Côtés, porte sept coussins Ventraux cachés dans un 
sillon médian. Les rames dorsales abdominales 
comportent cinq soies aciculaires SI ext.rémil;b. If$$- 
rement courbée. 
Amaeana accraensis (Rupener, 1918). 
Amaea accraensis Augener, 1918 : 581, Taf VII, 
fig. 246, Text. fin. 98; TEBBLE, 1955 : 139; 
KIRKEGAARD, 1959 : 89, fig. 22. 
Amaeana nccraensis : DAY, 1967 : 720, fiy. X.1-) Ic-1. 
~MATÉRIEL : stations TD39, 3; TD40, 2; TD42, 1 ; 
TD74, 1; TP)%, 1 ; TD86, 2; TDl12, 1. 
RÉPARTITION G&OCRAPHIQUE : Atlantique oriental 
du golfe de Guinée !I l’Afrique du Sud; Atlantique 
occidental (Caroline du Sord). 
Afrique de l’ouesl : Ghana, Angola. 
Récolté de 20 11 80 m. 
Genre Streblosoma Sars, 1872 
Streblosoma )Jf?rsica port,e Lrois paires de branchies 
filament,euses sur les seoments 2 à 4. Les soies 
dorsales débutent, au pr&ier segment branchifére 
et sont prbsenles jusqu’a l’extrémité postérieure. 
Les unrini se rencontrent :I part,ir du 4e sbtipère. 
Streblosoma persica (Fauvel, 1908). 
Crymaea persica FauVel, 1908 : 386. 
Pserulotheleps nyanganus Augener, 1918 : 352, 
Taf VII, fig. 257-258, Text fig. 96. 
Sfreblosoma pers& : FAUVEL, 19X : 384; FAUVEL, 
1953 a : 432, iig. 229-230 a-m; TEBHLE? 1955 : 138; 
FAUvEI. et RLXI.IER, 1957 : 385; FAUTTEL et 
HCLIJER, 1959 c : 977; KII~XWAARD, 1959 : 89; 
HULLIRR, 1964 a : 201; L)A~, 1967 : 725, fie. 
36.5 a-d. 
MATÉ:RIEL : stations TD12, 1 ; TDllO, 1; TD120, 1; 
sr)49, 1; sr)59, 1. 
R~PABTITI~N G~OGRAI~HIQ~W : Atlantique oriental 
tropical; Océan Indien tropical. 
Afrique de l’ouest, : S@négal, Guinée, Sierra Leone, 
CALe d’ivoire, Ghana. Angola. 
Hécolté de 20 B 100 m. 
Genre The1rprl.s Leucliart, 1849 
Theleprls spfosris posskde 3 segments branchif+res 
a nombreux filament,s branchiaux. Les uncini sont 
disposes sur un seul rang et sont, portés par des 
tares uncinigeres bien developpés. Les soies dorsales 
existent sur environ les deux tiers de l’abdomen. 
Thelepus setosus (Quatrefaees, 1865). 
Phenacia setosa Quatrefapes, 1865 : 376. 
Theleprls setrsrls : F~WEL, 1927 : 273, fig. 95 a-h; 
FACVEL, 1953 a : 430; FAVVEL et RULLIER. 
19% a : 1%); I?ACTXL et RULLIER, 19% c : 976; 
C;r:u, 1964 : 202; R~~LLIER, 1965 : 55; DAY, 1967 : 
729, fig. 36.6 a. 
RÉPARTITION cfioc;~h~wr~r:r~ : Atlantique orienl.aI 
de 1’Kurope au golfe de GuinCe; Allantique occi- 
dental; Indopacifique. 
Afrique de I’ouesl- : Sénégal, Guinée, COLe d’ivoire. 
I)allomey. 
Hécollé de 100 A 200 111. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Occknoqr.. LIOI. XV, 11” 3, 1977: 21.~24~. 
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Genre Nicolea Malmgren, 1866 
Nicolea venustula se caractérise par la Pré;sence 
de 17 sétigeres thoraciques à soies dorsales. Les 
branchies sont au nombre de deux paires, avec 
un tronc principal allongé portant des ramifications. 
Le corps est de couleur rouge brique marqué de 
taches blanches. 
Nicolea venustula (Montagu, 1818). 
Terebellk venustula Montagu, 1818 : 344. 
Nicolea venustula var. africana hugener, 1918 : 
524, Taf VII, fig. 242; DAY, 1967 : 736. 
Nicolea venusfula : FAUVEL, 1927 : 260, fig. 90 a-f; 
FAUVEL, 1936 : 200; FAUVEL, 1939 : 20; FAUVEL, 
1953: 44; FAUVEL et RULLIER, 1957: 383; FAUVEL 
et RULLIER, 1959 : 975; KIRKEGAARD, 1959 : 85; 
RULLIER, 1964 a : 199. 
MATÉRIEL : stations TDll, 1; TD93, 3; TDll2, 1; 
SD59, 1. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUR : Atlantique oriental 
de l’Arctique à l’Afrique du Sud; Océan Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, Sierra Leone, 
Libéria, Côte d’ivoire, Ghana, Congo, Angola. 
Récolté de 15 à 70 m. 
Genre Pista 
Pista cristata possède deux paires de branchies 
en pompon. La partie ramifiée est dense et le pompon 
est plus court que le tronc branchial. Les branchies 
de la paire antérieure sont souvent dissymétriques, 
une des branchies étant nettement plus grosse 
que l’autre. Les sétigères thoraciques sont au nombre 
de 17 portant des soies dorsales débutant au 4e 
segment. Pista grubei possède également deux paires 
de branchies, mais le pompon est moins compact 
que précédemment. Sur plusieurs spécimens, une des 
paires de branchies est réduite comme l’avait 
constaté KIRKEGAARD. Ici également 17 sétigères 
thoraciques sont présents. 
Pista cristata (Müller, 1776). 
Amphitrite cristata Miiller, 1766 : 216. 
Pista cristata : FAUVEL, 1927 : 264, fig. 93 a-g; 
FAUVEL, 1936 : 100; FAIJVEL, 1939 : 20; FAUVEL, 
1950 : 380; FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 189; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 c : 975; JELDES et 
LEFEVÈRE, 1959 : 33; KIRKRGAARD, 1959 : 86; 
GUY, 1964 : 201; RULLIER, 1965 : 55; DAY, 1967 : 
738, fig. 36.7 h-j. 
MATÉRIEL : stations TD3, 1; TD5, 3; TD24, 3; 
TD25, 1; TD58, 1; TD75, 1; TD78, 1; TD81, 1; 
TD83, 1; TD84, 2; TD85, 5; TD86, 3; TD92, 1; 
TD95, 1; TDlOl, 1; TD102, 1; TD104, 1; TD112, 5; 
TD121. 2; TD123. 1: TD124, 1; TD133. 1: SD3. 1: 
SD5g, i. , I , . I , , 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : cosmopolite. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Sierra Leone, Côte 
d’ivoire, Ghana, Dahomey, Congo, Angola. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Pista grubei Augener, 1918. 
Pista grubei Augener, 1918 : 542, Taf VII, fig. 
252-253, Text fig. 92; TEBIILE, 1955 : 137; 
KIRKEGAAR~, 1959 : 87, fig.21. 
MATÉRIRI, : stations TD86, 2; TD99, 1; TD102, 1; 
TD123, 1; TD124, 1. 
RÉPARTITIOPV‘ GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Sierra Leone, Côte 
d’ivoire, Ghana, Nigeria, Congo. 
Récolté de 30 à 80 m. 
Genre Loimia 
Loimia medusa se caractérise par la présence de 
3 paires de branchies ramifiées aux segments 2-3-4. 
Le thorax compte 17 sétigères à soies dorsales dont 
la pointe est lisse. Les uncini sont disposés sur deux 
rangs, accolés dos a dos. Ils sont pectinés avec une 
seule série de dents verticales. 
Loimia medusa (Savigny, 1818). 
Terebella medusa Savigny, 1818 : in QUATREFAGES, 
1865 ; 362. 
Loimia medusa : FAUVEL, 1902 : 94, fig. 43-45; 
FAUVEL, 1914 : 145; AUGENER, 1918 : 539, Text 
fig. 91 ;FAUVEL, 1936: 101 ;FAUVEL, 1953 a:416, 
fig. 218 a-f; TEBBLE, 1955 : 138; FAUVEL et 
RULLIER, 1957 : 383; FAUVEL ~~RULLIER, 1959 a: 
158; FAUVEL ~~RULLIER, 1959 c : 972; RULLIER, 
1964 a : 200, fig. 21 A.B.C.; DAY, 1967 : 743, 
fig. 36.9 a-e. 
MATÉRIEL : stations TD58, 14; TD74, 1; TD76, 1; 
TD77, 2; TD78, 1; TD84, 2; TD86, 5; TD87, 1; 
TD88, 1; TD92, 2; TD93, 5; TD94, 3; TDlOO, 1; 
TDlOl, 1; TD102,3; TD108,l; TD112,l; TD115,3; 
TD130, 1; SD66, 1. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe à l’Afrique du Sud ; Atlantique occidental 
tropical; Océan Indien tropical; Océan Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Ghana, Angola. 
Récolté de 20 à 200 m. 
Genre Lanice 
Lanice conchylega possède 3 paires de branchies 
ramifiées a tronc court. Le thorax comporte 17 séti- 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. XV, no 3, 1977: 215-249. 
gères thoraciques & soies dorsales dont. la pointe 
est fine est lisse. Les uncini sont disposés sur deux 
rangées, accolés dos à dos mais sont de forme avicu- 
laire, a 3 arcs de dents. 
Lanice conchylega (Pallas, 176G). 
Nereis conchylega E’allas, 1766 : 131. 
Lanice co&ylega : AU~;KNXR, 1918 : 536, Taf V[I, 
fig. 244; FAUVEL, 1927 : 230, fig. 88 a-h; FAriv%, 
1950 : 342; FAUWL et; HGLLIER, 1957 : 384; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 188; FAUVEL el; 
RULLIEH, 1939 c : 971; KIRKEGAARD, 1959 : 83; 
RULLIER, 1964 a : 200, fig. 21 d-e-j; DAY, 1967 : 
743, fig. 36.8 n-r-p. 
MATÉRIEL : stations TDl, 1; TDl5, 1; TD61, 1; 
TD83, 1; TDIO5, 1; SD19, 1. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe a l’Afrique du Sud; Océan Indien 
(golfe Persique) ; Océan Pacifique (Californie). 
Afrique de l’ouest : SénégaI, Guinée, Sierra Leone, 
Libéria, Côte d’ivoire, Togo, fiigeria, Gabon, Angola. 
Récolté de 10 a 100 m. 
implantée sur le premier sétipkre de la partie thora- 
cique qui en comporte une vingt.aine. Les soies dor- 
sales, capillaires, limhées, se terminent, par une 
pointe élargie finement denticulée. Les uncini sont 
disposés sur deux rangs dans la partie postérieure du 
thorax. 
Amphitrite rubra ( Kisso, 1826). 
Terebella rrtbra Risse, 1826 : 409. 
Rmphitrite rrrbra : FA~JVEL, 1927 : 249, fig. 83 h-l; 
I+'~r;\;rsr,, 1939 : 20; PAUVEL et HCLLIER, 1937 : 
382; ~~'AUVEL et HCLLIEH, 1959 c : 970; KIRKE- 
GAARD, l!%g : 82; &Y, 1964 : 200. 
&~ATtiHIEL : stations TD53, 1; 7’»37, 1; SD19, 5. 
K~PAHTITI~N G~:OGRAPHIQUE : Ockan Atlantique 
oriental de la Méditerranée au golfe de Guinée; 
Mer Rouge, Océan Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Chte d’ivoire. 
Hécolté de 10 B 80 m. 
I~AMTLLE DES S~%LIRLLIDAI? 
Genre I’olymnia Genre Sabella [.inné, 1767 
Polymnia nebulosa porte également 3 paires de SUbeth ~J~L~Olli/lU &. CWaC~kriS& pr sa Collerette 
branchies ramifiées sur les segments 2-3-4. Le thorax quadrilobée dont les lobes ventraux sont épais et 
compte 17 sétigères thoraciques Q soies dorsales charnus. Le panache branchial comporte deux 
capillaires dont la pointe est. lisse. Les uncini sont lobes semi-circulaires porteurs de filaments sensi- 
dispos& en arrii-re du thorax selon une rangée double blement de mbme longueur, a extrémité nue, courte 
angrenante. De forme aviculaire leur rostre est et sans Laches oculiformes, réunis a la base par une 
surmonté de deux ,grosses dents et d’une wiite de courte membrane palmaire. Ila partie t,horacique 
1 à 5 dents. porte des soies en pioche Lrès transparentes. 
Polymnia nebulosa (Mont,agu, 1818). 
Terebella nebulosa Montagu, 1818 : 343. 
Polymnia nebulosu : FAGVEI., 1927 : 257, Kg. 
89 a-g; FAUVEL, I%i(i : 99; FACVIZL, 1953 ;I : 419, 
fig. 219 a-g; FkrrveL et KCLLIER, 1959 a : 189; 
FAUVF:L et KCLLIER, 1959 c : 974; KIRKEGAARD, 
1959 : 84. 
Eupalymnia nebulosa : I>.~Y, 1967 : 744, fig. 
36.9 f-h. 
MATÉRIEL : st,ations TD66, 1; dD49, 3; SD52, 1. 
RÉPARTITION GÉOGRAF~HIQGE : Atlantique oriental 
de l’Europe ;I l’Afrique du Sud; Océan Indien 
tropical; Océan Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée, COte d’ivoire. 
Récolté de 80 zi 100 m. 
Genre ilmphitrite 
Amphifrite ~wbra porte 3 paires de branchies 
ramifiées en dichotomie, la paire posMieure étant 
Sabella pavonina (Savigny, 1820). 
Sabella paiwninu Savigny, in $1. Sars, 1851 : 20?2; 
;\liCENER, 1918 : 068; FAWEL, 1927 : 298, fig. 
102 a-1; IqhUVEL, 1936 1 104; F'AUVEL, IF)39 1 34; 
FAI~WL et, L<GLLII<R~ 1959 ;t : 190; I~AWEL et, 
RULLIEK, 1959 c : 978; RULLLER, 1964 ;I : 202; 
RULLIER, 1965 : 56. 
Sabella jw7icillu.s : L).<s, 1967 : 76.1, fig. 37.2 o-s. 
MATÉ:RI~L : stations TTH, 2; TD24, 1. 
IMPARTITC~N G~O~~RAPHI~U~ : Atlantique oriental 
de 1’Hurope au Sénégal, Afrique du Sud. 
hlrique de l’ouest : Sjénégal, Dahomey. 
Hécolté de 50 ti 70 m. 
Genre Potamillu Malniyren, 1866 
Potamilla casamencis : les soies dorsales Lhoraci- 
ques c,omportent simultani:ment des soies capillaires 
1imbGes et spatulées. Les soies \-entrales thoraciques 
sont d’une part des uncini $1 base allongée, avicu- 
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laires el d’autre part des soies en pioche caractéris- 
tiques. On n’observe pas de soies spatulées dorsales 
a l’abdomen, où les uncini on1 une base courte. 
a pointe styliforme. La collerette, bien développée, 
forme deux lobes dorsaux importanls. Les yeux 
subterminaux des filaments branchiaux sont nom- 
breux. 
Potamilla casameucis Fauvel, 1902. 
Potamilla casamencis Fauvel, 1902 : 101, fig. 
46-55; TEBBLE, 1955: 141,fig.30 a; KIRKEGAAWD, 
1959 : 93. 
Branchiomma vesiculosum (Montagu, 1815). 
MAT~~RIEL : stations TD25, 1; TD58, 1. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Sierra Leone, Ghana, 
Angola. 
Récolté a 100 m. 
Genre Hypsicomus Grube, 1870 
Amphitrite vesiculosa Montagu, 1815 : 19. 
Branchiomma vesiculosum : FAUVEL, 1927 : 315, 
fig. 109 a-q; FAUVEL, 1936 : 105; FAUVEL, 1939 : 
23; FAUVE~. et RULLIER, 1957 : 386; FAUVEL et 
RULLIF,R, 1959 a : 203; KIRKEGAARD, 1939 : 97. 
Megalomma vesicdosum : DAY, 1967 : 759, fig. 
37.1 p-u. 
MATÉRIEL : station TD95, 1. 
REPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe au golfe de Guinée; Atlantique occidental 
tropical; Océan Indien. 
Hypsicomus phaeotaenia se caractérise par la 
présence de soies capillaires limbées et spatulées 
aussi bien au thorax qu’à l’abdomen. Le premier 
sétigère porte des soies à lame courte disposées 
en une rangée lineaire. Les soies ventrales thoraciques 
sont de deux sortes : des uncini aviculaires et des 
soies en pioche. La collerette est bien développée 
et droite. Les lobes branchiaux, égaux et semi- 
circulaires ne sont pas enroulés. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Guinée. 
Récolté à 80 m. 
Genre Laonome Malmgren, 1866 
Laonome puncturata possède deux types de soies 
capillaires thoraciques mais pas de soies en pioche. 
Les uncini sont de type aviculaire. Les filaments 
branchiaux ne portent ni stylodes dorsaux, ni yeux. 
Hypsicomus phaeotaenia (Schmarda, 1861). Laonome puncturata (Augener, 1918). 
Sabella phaeotaenia Schmarda, 1861 : 35. 
Hypsicomus pigmentatus : PAWVEL, 1914 : 146, 
pl. VIII, fig. 54-56. 
Hypsicomus torquatus : AUGENER, 1918 : 572, Text 
fig. 101; FAUVEL, 1939 : 23. 
Hypsicomus phaeotaenia : FAUVEL, 1927 : 312, 
fig. 108 a-l; FAUVEL, 1950 : 388; FACJVEL, 1953 a: 
447, fig. 236 a-l; FAUVEL et RULLIER, 1957 : 387; 
FAUVEL et RULLIER, 1959 a : 193; FAUVEL et 
RULLIER, 1959 c : 982; KIRMEGAARD, 1959 : 96; 
RULLIER, 1964 a : 203; DAY, 1967 : 761, fig. 
37.2 i-n. 
Demonax puncturatus Augener, 1918 : 576, Taf VI, 
fig. 170, Text fig. 102. 
Laonome puncturata : TEBBLE, 1955 : 139; 
KIRKEUAARD, 1959 : 99. 
MATÉRIEL : station TD84, 3. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
tropical ; Océan Indien. 
Afrique de l’ouest : Sierra Leone, Guinée, Ghana. 
Récolté a 50 m. 
Genre Jasmineira 
MATI~RIEL : stations TD21, 3; SDI, 1. 
RÉI'ARTITION GÉOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de la Méditerranée au Congo ; Atlantique occidental 
tropical; Océans Indien et Pacifique. 
Afrique de l’ouest : Sénégal, Congo, Iles du golfe de 
Guinée. 
Récolté de 30 à 40 m. 
Jasmineira elegans se différencie des autres espèces 
du genre par l’absence d’appendice caudal et par ses 
filaments branchiaux qui se terminent en pointe 
effilée. Les soies en pioche n’existent pas et les soies 
dorsales thoraciques sont de deux types : limbées 
ou spatulées, les soies ventrales ne comportent 
que des crochets ventraux à long manubrium. 
Genre Branchiomma Ilolliker, 1858 
Jasmineira elegans Saint Joseph, 1894. 
Branchiomma vesiculosum ne possède qu’un type de 
soies dorsales au thorax : des soies capillaires limbées. 
Les soies ventrales sont de deux types : des uncini 
aviculaires à base allongée et des soies en pioche 
Jasmineira elegans Saint Joseph, 1894 : 316; 
FAUVEL, 1927 : 330, fig. 114 k-r; FAUVEL, 1936 : 
107; FAUVEL et RULLIER, 1957 : 388; FAUVEL et 
RULLIER, 1959 c : 982; KIRKEGAARD, 1959 : 100; 
DAY, 1967 : 780, fig. 37.7 l-s. 
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1vATtiRIEL : StabioRS TlN, 1 ; 1’1)8:1, 1 ; 7’1)91, 2; 
TDIOO, 1; TDlOI, 1; TD102, 1; TDlO8, I; TD112, 1; 
TD136, 1. 
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Atlantique oriental 
de l’Europe Q l’Afrique du Sud. 
Afrique de l’oucst~ : Sénégal, Dahomey, Angola. 
RécoIté de 20 k 100 in. 
1.. 
L,es holotypes de cette collection sont; deposés au 
Museum National d’Histoire Naturelle de Paris, 
Laboratoire de Zoologie, sous les numéros suivants : 
Malmgrenia perspicua sp. nov. AH 91 
Harmothoe pokoui sp. nov. AH 92 
Sigalion opalinum sp. nov. AH 93 
Paramphinome triongx sp. nov. AH 94 
Pilargis modesta sp. nov. AI-I 95 
Loundaliu maculntn dl). no\-. I1E-I 96 
YPIY& holochueta sp. nov. AI1 91 
%,Gadides ubidja/~erlsi.s sp. nov. AEI 98 
Onuphis amourerrxi SF). nov. ,1H 99 
OnutJzis bihanica q). nov. AI-I 100 
Lumbriconcreis cultriformis sp. nov. AEI 101 
,Vinoe saevu sp. nov. AH 102 
-1.irroe africnnu comb. nov. AH 103 
Dispio africmu comb. nov. AH 104 
Ophelio kirkegaardi sp. nov. 11H 105 
Euphione sp. AH 106 
Leipdasthenia sp. AH 107 
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance au Dr LAU- 
~IER, Directeur du Centre Océanologique de Brelagne qui 
a accrpl~! de lire et de critiquer ce manuscrit, dc mémc 
que nous remercions le L)r BELLA~, de la Station Marine 
tl’Endoume, d’avoir hien voulu nous aider de ses remarques. 
Manuscrit recu nu Service des Puhlicnlions le 17 mai 1977. 
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